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THE TUG RIVER FIELD SITUATION KONVENCIÓ UTÁN 
MAGYAR B A.NYÁSZLA.1' 
M U N K A H I R E K ,ok '" ogy-k!< mo•kbt, ,, hl-l••i•''"''· hagy~. ti=••· mf•- A bányászok Bu·· SZKESE-Gu· NK zat nehezen lehet kapm. l~;!o~::!'k~~l,J°!~:i° ,!!"~:s b~~:: és a Rákóczy Egylet 
. _ . . Eden?°m, Pa. Kurátor István /ság, ezt az is bizonyítja, hogy -- E • 
Ent Alaon, 0. Egy tc1tvernnk ~aga.s. _Y1i·van egy ke~~• gaz testvér 1rja, hogy a munka itt jól Ethelen sohse vc!t hiány Mvin- A Bddgeporfon székelö .lükóczy Z A JEL V E NY 
:!;/:::n m:~~ta5 ::~~:p~~:~t:;. · ;~::~• !:i~:::a:.a~ ~~:J:o~i:: ;cl'.~;k~e~nt!~~:a~enc::,n :t s~~:~ lt:t~\ .;~;ttt;~;g ~zefi~:~é~:: :~~~;á;z;~t~;ol~ ~~7:1~~!!!~ 
~~b!~1~:::i: h:nak~~t ~é~~~ : :!:;: ~~e1'.\1v:~::el. 1~~=r~:: !é~~ ~:~ ::rs, 1:/:ró~a; ;~~~~~:: ~;::,t~!·m;l~~:ten é:zófj~~=to~áe~ tn~;:t~~::~t h~~erj::~~áe~n~ 
hogy hogy a 3 shifta meg fog jcsétlenség nem szokott 1örténnt. Vi!lanyl:ímp;l\•al dolg-oimak, a s1.t vannak. A t!trsaság eucl is elis- próbálnak. 
uiinni teljesen. A bevándorolttal 1-" bán.\smód elég jó. Az C!ch~i- nct káré!'zámra fizetik nm11ina és :ncrhét akarja bizonyítani m11n• Tudomásunk szerint nem volt 
nem a legjobban kezdenek bán- szerek.és lakás árai olyanok, mmt <liggolái, utfo. Kisebb ba!esetckct kásaival 57.l:mben, • benn eddig- sem a tcstiilct alap-
ni, így pl. aki nem polgár, a1. máshol. kivéve 111.ercnc~éllenség ,már ré- szabályaihan. hogy bányászokat 
00-:-70 cent füctést kap óránkint, gcn nem fordult elő. A telepen a nem vesznek fel, dc nem is látták 
ak:irmcnnyi iflcig is dolgozik a te- Clifford, Ill. Vigh lmre testvér mnnkásúkkal nagyon jól há tmak. HE LYREIGAZI TÁS. zivesen a b:inyászt, s nem akartak 
lepcn, a pol,;tár pedig rögtön 75 irja, hogy a munka itt nem a lcg- kli liinö~cn szeretik a magyar b:i- a bányák vidékén terjeszkedni. 
centet kap é~ 6 h,',nsp mulv~ 80- jobban megy, 2-3 napot dolgoz• ny:íszt. Az éklmiszerck árai alya• l,apunk egyik korábib szám;i- ,\ magyar hányászoknak ncm 
8,'i centig is felmehet. Bi,:..,1ot 4!'i nak'. A b:ínya gccscs. a l'zCn 7- 9 nok, mint máshol. a lakás ára 10 ban tudattuk "Bányászhalál" ci- cselt nagyon jól ez a megkiilön-
::~~{=~á~e~~~p:~1::r ';?v~~ j~~:.~~~:~~:zn:~:~ a~:iá~g;a~~: ~;:_1á~f~:;.:~ta,;~:~~:?a~1.~:c:~i~ ~:e:~1;~~=:~~-t~s;;:r ab::;~:~ ~~;::!s;k~ ::: ~~~~:1:~s::~~c;;_ 
Fenti adatok a gummig~,;irra vo- ható nagyon kis mennyiségben, ,·ei,znck fl"l. más nem1.ctis~ürc csét!cniil járt testvér a Kohányi belenyugodtak a Ráköczi Egylet 
natkoznak. lejárók{) nincsen. Karbájdlánipá• nincs ~zükséir. Kudtor testvér Egye5iilct tagjn volt. A híradás- áláspontj;iba, mert n Verhovay 
Oak Crcel,,~ Innen írják i::~m~:lgf~:;,~~· ,~g;:;nc~;;;s::1 ~!,~~lja t"7. t a hclyct a mngysrok- ~:;es:n Ko~::ritii~gy:sii,~~g;i:':!: ::i!'::~::~~!~it~:rtalálták ma• 
1estvércínk, hogy a munk.a az. s1.alctlövés után 1 dcll;ir 4 centtel. egyesület neve hclJ•ett ig-y tcbát 1\kinek kc,·és volt ei"r egy Itt. 
~:;::~r~~::~;~~: a:::~:I:~ 1t{~~::SF;~~t~gi~~r~t::ni:~: ::,~:::~~~~::h:i0i~:i~:;~~~igf ~:r:;:1~~~a~e:•!~:;ita~~tr~~~=1~ ~~t !:};~~~~;~~:;~:! :!:~~;~ , 
gyon rosszak és iitY kevés vasuti l:ígitáss.11. A7. éklem elég drág3r ura ~z lo1)0S, a ~7.én 4- 6 láb kö• b:ínyász tagok. 
kocsit ]ehet kapni. lJj munk:ísoka1 ,·cs1.nck fel. liiiu dltakoz.ik. viz ,·:111 nihol, dc BÁNYÁSZHY\ LÁL. Sem a Verhovay Segélyegylet, 
~If ;f :f :;::I :~1;;;~'.~~;~ -:tf t :I2; ~~;I:~~fü · til}{/f:~I}t:~~hl~~i ~;fü~:J;.:l=;;~:?:::~{:E ~i;}f :i;!:~I~~:11 
~9 ~;:.~ ;~1~~:, ;e~h;~~'t::t~~~;; n cent. ~~;~:'.kc;:"~lit~l;~~:11:·e~\ f~:'1\t : akYrz:11:}~;:;:ttosa:e:1:°:::: ~á;~cbb az amerikai gyári mnnká• 
~~:f ~:~·~~!I0,:~~~~!;,~;:,~t~i~~i i;l:;:~;~;~: h~;,~:~i;;·,~~~d:~Io~~~ ff~~:~:~{:~::;;~;1~~~:~~; r~:~!~ ~~;~11;;::~~b!~ii;:t~!~fi : o;:f~·~11b:j~~:f::;~, ~~~;~;; 
fi2:;\?,:I:füii~I;}fi! 110~~::~ir.ii:~Kg~I;]i j[~fr~~i:}1:}}~;h::.=::~; i!~f:;fü~:~~:fJfi~' :!ff::::::.:1:,::::1::.:~~::: 
C\'ben 51.c.c.rncsétknl'ég nem tör• nincs, mert lapszCu mararl. Kar• ,·ér amnn11I meghalt. ezt a Rákócay Egylet is, és ne-
á~: o~:,,~:•m~;;;':\,~olfak5so, ';:;;~,7::'.:::!:~;':f' ,;:;;•;,::; :,:::.:!:'.;;;,,~:~:::~:.::~:~~;;: ;;;:;;~::::':~~::!:j~:\:::~~i; 1 ;f;:; !Ii:~;:•;, ~:::,.:o::., 
Louíse, W . Va. P:énus l\lih:\ly /irctnek.. S1.erencsétlrnség- na~•on k~rélu:íny i·s i~J' csak akkor do\- bdi magyarság részvételével. A A bányászoknak j61 fog esni, . 
i~:~E:t:::~11~,::I:t-i.~ .~f }::föI:l~:~:,~ :;~f ~:,. ~f lff:1:ii:~:;;.~s.ilf ::i i~f.:{l}f:if ;;~:~f :~fü: l~~f :~:i[~:f :f.:~Iij 
~:~;t.t~:t~~::a::: r;1e_~:;l:~:~ :g;;d~l ::~:~~ nmony teljese~ sz~:\:;:::: 7~~:1::~n: ~~i~-, 
~inant:in82centtcl.Ghabányfl- . . _ ,. . A magyar h;inyászok vannak l 
ha 11 nin~~. karbárlj Mmpával dol- Ugn tcstvernnk ptldaJ~ 1s mu- abban a '.helyzetben, hoe-Y a két 
u:owak. Papp testvér itt az ciyct- tatja. hogy mennyire sziiksége régi cgyletük mellett még egyj 
len mac-,•ar jelenleg-. konibban rnn mindm emb~rnck az e,;tyea_ii• harmadiknak a számára is nyujt- j 
w•lt t0hb is. lc trt', mert srnk , sem tudhatJ11, hatnak alkalmat a taggyüjtésre., 
hogy mikor talál rá a halál. l\lcrt a mai viszonyok mellett kis 





~;v:~1 ee~fet ::~~~~~{'s 
;~~:'i:,\~tlc::'.,okbbt:1~;:~ydo%:; 11: : : ~:~
1
a/:;:i;~;; :\;e:::::7n~~n~ ,~ .~:yászo~ nem igen ismc~~k 
Himler State Bank 
.4MPTŐl(E 25,IH)().(}(} TAR'rAL€K 6,23().I)(}_ 
BANl(UNK A IJAIH ASZOK TULAIIXJN,t 
Te nem r;agy biiszke a bányáuok bankjrim? 
l'olt már valaha ilgen a vilriS10nl 
Hugy 800 m ngyar munkásflOk rillaml tx111J,:Ja 
volt l 
Hogy n1JQlctzáz magyur ember egyt!l akarn 
Hogy munkrisemberek liatalmm, er6s vdlla{atot 
csináltak vvlna, amelg az ,_ egéBZ vidéknek a 
büszkesége? 
Hát 11em a l f'gklilönb emberek ebberi a gyiilölkö,. 
d6, ketJf'rves világban o magyar bányászoJ.·. akik 
eg11elértenek, épiteriek é, haladnak ellire. Min-
dig csak ellJre. · 
Köztünk vagy-f! te báriydSzte,t r:-ér? 
J'ogg te idegeri intézeteket boldogitez s nf!m aka-
rmi, hogy erlisödjik a lHi'fl/Hszok bankja? 
Hol tartod a pérized, bányáuteltvirl Miért 
nem o magyar bángátzok ÁLLAiUJ° bankJdban'.' 
Kiccl küldöd a pénzedet r,z óhazriba. brinyá.,:. 
tut,;ér l 
.l!iért nem pr6bt.ílod meg eg11szcr. hogy menny/. 
1,el «IetJ6bha11 küldi t1 pifnzt « rmmkúJWk b«f'kjnl 
Vngy te nem tartod 11wuad muyya„ tuíny,iszrmk? 
,lllj kiizénk te8tci! l'ü11k.' 
liimler State Bank 
lllblLE R ÁLLA /Jfl B ,lNK 
Warlield, Kenfucky 





Az ~mberi ~le~ fejlődése att61 a táp\ólCktól függ, 
amit az elso tizenkét hónapon át kap. Az étel, 
ami erős csontot, izmokat és lábszárakat fej . 
lcszt, kell, Jiogy egészségesen tóplúló, j6izü, 
könnyen és te\je!ien emészllietii le{l'yen. Ha cse-: 
csemöjétnemtudja szoptatni 
A bánya ~gycncS, _a szén ,'i-6 J;ib tárho1.. vagy ii. fi ókho1. befüetni. :unka szc;i~t c;~:1:
1
:~e:~c~o;;; 
m.aga~, ,·iz van_ ,n:h~\ egy kevés, Az elhbnyt te, tvér ö1.vcgye ez fiókja ,•an h:inyatclepen, s az egy• 
~nz "'?csc~. lc~~roko va,n 3 és 5 uton is kösWnetet mond ugy az let dolga. hogy velük önmagát 
l~:~s~';t A_ \ 1:.~~~: ~!~~:z1:1rad~:: ~rn:~!2~~g11:~naé~'11 ~t ;é::~~~ mex~:e;::;:~kodni fognak róla. Kiköt Triesztbe, Patras és Dubrovnikban 
~  11.etik ,masma után $l.;J~-e1. S~c- 1ak.amiért a temetésen olyan szép hogy a testiill"tct a bányászok meg 3i-k osztaly jegy ára $125 






1;:~~:,C~:n:!_e::t:;1~ s:;t~~ :i~: ::::~a~i!:::~:!~ntek és részt- !.:macr~~s~~ie:~;a:r~~:r,;~1:s~zk 
n~k. Ai .é!ehmsi~rek ara1 olyanok, -o------- elhatirozás.1. s egy pár é~ alatt 
mmt masho!. Ui cm?ercket ves1.- valószinüleg nép számu bányász-
Külön $5 hadiadó \ 
Vegye meg hajójegyét saját lakóhelyén a 
helybeli ügynöknél ;l7c~~; ';:s:v;ru:tá~/;~~~:gj~e::; Angolul t_anulnak a .nfanetek. :~i:::!~,~~zik 'majd ehhez a7. 
a hclyet a magyaroknak. Berlini jelentések szerint. Né·-,-------- mm 
Ethcl, W . Va. ,~ Clevclaud• :i1:t:57::bi~:;:g~~:1:1:c::~~f.~ pu~~al~~p~r.~~::t~; s;i,~:l~a~o~~ !~: r--••••••~ 111 :i••••• 1111 • '. : ~~•~•••i i i i i••••••·•1• 
Cliffs Jron Co. értesít bellniinkct, száma, ahol a tanulók tulnyomó környékén elvállalni. Szabó ur• 1 TARSAS UTALA,) 
hogy egy korábban crröl a tel ep- része· az angol és spanyol ilyelv 11ak jog:íban áll hirdetéseket és /l fagynroru.ligba a fegjqbb ée lf'OUIJOTtmbb ho)ókori l 
ról kö7.ölt mnnkahirúnk nem fc- elsaj:ítitásiraiörekszik. E1.a hfr- c!ófizetésckrt felvenn i és .1 fc!• : 
~~;h;.e~e~,•=1~:~~:~irp~;:;d~~: ;:1,.::~~~a!:~nl•~~:",:í~· a:~:c:~~~ ;::~t~:::;k~t,;1:v:,•,k::: :yi;g,'. PÉNZKÜLDÉS ! ,.. k6bf'lsii„gö1111 vagy poatai uton o vllrig bármt!lll r1i1::ilu a 1 
l:.1n~:.t:~::. <~~g':~:;i \:~~~~~! ~:~111:t~:~~n é~c;:~•,l;~;fr~!~t:~ f;"r Bány~swtthon mcgbizottja legolceóbb riapi riron. 
CSALÁDOK KIHOZATALA • 
I• UUEVELEK •:l!j A Himler Coal Co. r~szvényeseihez. Felkérjük a Himler Coal Co; összes részvényeseit, 
hogy címüket azonnal küldjék be a társaság irodájába, 
' (ha áz egy év Óla megváltozott), hogy évi közgyülésünk-
ré szóló meghívókat kiküldhessük. 
Részuii1111e1 11euet .. 
llox oogy utca .. 
llelg .. 
Binder Coal Company, 
Warfield, Kentucky. 
-- Vógja ki és haunál)o a fertti uelvényt . ..,. 
Közjcgysói ügyekben forduljon Oyugodt lélekkel állami 
lelügyel~t &Jatt álló bankomho1. Pontot ét H!lkliamentea 
kiuolgilá.lért 1&&V&Wlok, 
i John Nemeth, Jr. Banker i 
i 437 PENN AVE., PITTSBURGH, PA 1 
i A Wabatih vasüt állomás közelében. i 
i........._.. ............. ,1,11111111111• unuf+♦ .. 
Sbarples, W. Va. és Vidéki Magyarók ! 
T11d•toia. lla17 dla.Ja 1au., t.rul, llul, re+det. clpltt 4a rll· 
t~~;l~~~.b;::•~~r"~•~•~~~~":~I~~ 
ó-UAZABA. UTI.E\'lll.Hl!I \' AGY IUIO ,Jllt)Yllg l'AII t,ZCl(i:t• 
6&. JIORDOLIUY HOZZA.M 8lZAU:))UolAL. - A RH(l8Cl&T~ 
IJ.A.J\'Y,UIZ IITO ROflJIOZ. 
STEVE BFllA 
SHARPLES, W. VA. 
' '\ 
J9'l0. JUNIUS 8. 
A tug' ?veri bányák Magyar bányaplézek 
veszedelme. 
Én, alulirott ez uton mondok 
-- hálás köszönetet az Amerikai 
Rendtlje meg Fülöp Ilona Magyar Református Szö\'ctség 
könyvét. A VIHAR GYERME· toledói ve.,;értestületénck és tag-
KE cimü ncndci6s regényt. jainak, hogy elhalt lclcségcm, 
Aru egy dollár 50 cent siilletett Cserepes Eszter után 
_______ járuló halileseti segélyt volt szi-i-_..., ___ _,,__,- ves résicmrc kiutalni 1000 dollár-
BROWN SÁNDOR b~n,.melyösszegctei;-yccnthi:íny 
~1 " ,, ,. A n o (l y ,. 1l: 0 nclkul idkczcltcm. 
~ Felhívom azon bányásztestvé-
~~~1 i:Tr~'.;-:r6~:~I~~ S:,·. ::i;l t~i~~:~:i\;0~r;.c~kikne:!! 1 
cgycsiile tbc, ragadják meg :iz al-___ __ :-_:: ___ ::.:::::-=::::. kalmat Cs sorakozzanak egycsüle-
: • : t1ink ,::iszlaja alá, am ely sok iiY.• 
J Dr. Charles R1tz l ,·c?yn:k Cs _'irdnak 1öröhc le, 
: ,\ "'"l;Y";,:!:,~~::•·::l<~~'tor•'""" : ma;g~'.~::;~:~;,k ~1.iJ;ird alapwn l 
:,··.::::::::::_--.:::::::::.:-·: ::~~:1i:~l[~:~:~j1i~t)t·':~~~~;~:~ \ 
: \Yilliam;;on w. Va. : ál l. és. a F6tiHtik,1rt meglii,.haL<l! 
i•---.. ~~d~k.1 sa11 is pontos'.1n 1nilkb<inck egy~• 
: Matcwan es Vl e l t ~uh,tilnk j,"·,Íra. ! magyarok ! i i;l•' ~~1~~:1~~:1c~~;tljik '3~1.intc h~-
1 i:;::f :~l\~!::tH:i~* ! "' '~:::::;: ;:::: ~~;~;;:~~-
; b:utltJa. ♦ 
!
• JJt'li:ti:k uV,11 3% ka11mtot i 
fiictii nk : Szerkesztői üzenetek. ! Al,\PTlil<F.: 450,000.00 ! __ 
! THE MATEW AN • Bcrrvhurp-. W. Vn. Itt tnrln1j11k, 
; i I hr,Jt\' r<·~1.nl1wiig_1·rklwn ui1•es 
l NATIONAL BANK f l ke·Ú,•uck "itYtl~C~Pn n l lim:er Coa; 1, 
i MATEWAN, W. VA i ~;'.~~;~~~i11~'.n\~~e;;~· 1:~~·1i::::;r%n~ 
♦♦♦+♦~♦ ... ♦+ ♦♦ ........ ♦ t/lY sz(1mJékon ,•ammk. A1.oknt ni 
~ - <lol7ok111 tc"'ibk lwkiildrui 11 1i\rsi1-
b 11.~~~•~•r ~~ ~!i'j~1 ~:::~~~ \Ü~;~i;I :t;:k ii~~~~:~t ~PSlvé-
h n1!p-onku11l< ba réiukPl. h•l'l,I" tndá'J;<:'•k VP!iiuk uj 
' ' ,·imtj_k~t.h<J1!",'" 11 lapul uj cimiik-
'irsf: National Bank r,: kiildhe;;~Uk, otii ViHl'I' • • \lajll-$-
·COEBURN. VA. 
l>ÁZMANY JÓZSEF 




'"!!' i1'.a<fnnut1ll .!k.aur1 
'>U&! ll>lll.U,, .a,rlnt 1,ll1„ll . 
Kit!• o,rot partfui6Mt 
r_i,-. K.,· . Dcnwter ,l enii. Shnron. P11. 
B,•rt:1l11n P,íl, !-1\Jurou. l'o . . M11rtiu 
:,.;antienkP, Po. ~lntní Júno'I, 
l:lruelr.ner.111. Hnk i jluátz, Me 
Kr~w1r1. l'u„ 
firka.a .An1aln&k lcvcle nrn 
~,crk,:o~?.lÓ~(ll!'linkl>ru Farkas ·1',J1í• 
tyá„101. l lll'.:farÓvkrrúl. 
Btüla János. Switzer. W. \'11. A 
Vihar Gyerm<'kr ei1uii ki;nyn:t ,,'. 
Ul1<1tük. 1 
Toth Sánd.orn6, Clcve!und, 0, 
J,,.,.,.Jf•rt· 11rra_turluok ,·iilauolui, 
mh·,.J ltnl/\hUl kimaradt a köt.e •, 
l('bbicim. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
LfG\'f N TÁRSUNK 
MÉG 300 
BANYÁSZ 
Jeyyzbici1,·t!l cgyüU leSBél.· 
a pénzt is bekiildeni, e~re 
o cimre: 
A JJlagyar Hrínyrínok Brínyavállafritúnak héta::rí: részvényese fel-
szólitja a többi magyar bányászt, hogy dlljanak közénk, mert szeretnénk 
még hriroms::á{ részl.W11yc1t , hogy ezren legyünk a túraaságban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha jegye;:: a.:onnal a flimler Coal Company réuviinyeibül, mert eiek a 
rCs:::vén11ek sokkal Wbbet jövedelmeznek, mint a bankba11 U1.>ii /Wnz é, 
van a pi:nz olyan biztos helyen, millthCI a bankban lenne. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
lárért, de egy év mulva nem veheti azt mef! 
A llimler Coal Company teljes afapUikije 350 ezer dollár. Ennyit 
11zava:ott meg a taual11i kőzgyillés. hogy az uj Wflrfieldi bányát meu1111is• 
,uk és fclszeÍ-eljük. 
Ebből kClszá:hatvanezer dolldr be 1,'fln fi:etve s kilencvenezer dollár 
rira ris:vényt· most bocsájtottunk ki jegyzé,re. ,t: steretnlnk, ha ezt a 
90 ezer dollár ára réuvény tegaldbb hriromud: magyar bá11yá1Jz kezébe 
kerülne, mert rész/Jenyeseink fognak a bányában dolgozni. 
IVarfieldi bánytink ezernyolcszáz aker ,zénterületct nyit meg, amely-
ben mindenütt négy, de nil1ol öt sor uin van. 
JJti az elslJ széneret nyitjuk mo,t meg, amely öt é, fii lrib magas. 
tUlzla izén, IJ amelynek a teteje olyan , mint az' acél, 
A warfieldi btiny6ba11 már dolgozunk vagy hat hónapja, s a mal11 
entry már 500 suknyira van behajtva. Jü/jőn el és nézze meg ezt a bá· 
nytit, amelynél jobb nagyon kevé• van ebben a: országba11. 
A bánya kétezer tomi a ( negylX!II IJ(JBUti kocsi) 1wpl termelésre iue· 
relödik fe l ; • a tánMág nyolci-anezer dollá ros hatalma$ aci Wpli/e a 
legtökéletesebben válogatott uenet fog/a piacra adni, ugy, hogy munka 
mindig lesz e bányában. 
Kilünii minliségü szenünk alkalmas kazdnok fűtésére, de alkalmaa 
fe1tékgyártátira UJ, s mert a brinyás:ata olcsó, a szén nUnőtlége pedig 
elsílrangu, a bánya felszerelése ,zintén kitűnő lesz, ez a táraság mindig 
legyőzi a piac,Jrt vp.16 ver,en[iben a tőbbi társaságot. 
JJ/ikor a Himler Coal Company megalakult, 1záziitve11en voltunk iís 
a kUJ himlerl bd1111cít vettiik ü:embe. Ott sikeriUt a munkánk, 11 11U1 mcír 
l1 ét1::rizan 1,-agy1111I.· él halal111a1J bányát csincíUunk IVarfielden. 
Ila e:ren lesziink, nem lesz 11ritunk eriisebb ipari vdlfolko:rílJ a vilii -
gon·, meri ne.J,:ü11k mi11dig lesz munkás clcgc11dii, akik jóakarattal dolgoz-
nak majd, mert u sajrít vállnlalulmril le,znek alkalmazva. 
/llunkásaillknak olyan fizetést adunk, mint a bánycísz-szervezet, a 
szenet mrirni fogjuk s a ttir11aságot munkásokból 6ll6 tizenegy tagu igcu• 
gató,ág vezeti. 
RCswényc11 munká1aink a luuuon egy ré1zéb6l a munkadijon felül 
bónuszt kap11ak s ez a bómuz az ajaxi, gyöngén jövedell!ie:(J brinyánál is 
tőbb volt mindig napi 1 dolldr 25 centnél, 
Jr egyen awn11al a mi részvényel11kb6l legalább két-három du rabot, 
s pé11zbefektetése jobb le,:, minU,a a pénze a bankban lenne elhelyezve. 
Részvényeinket darabo11ként 120 dollárjával adjuk • él"tékük M· 
romnegyedfé11zéiy a vidék bármely u11gol bankja il szíve11en ad rájuk 
mi11dig kölcsönt. AdlJak-e a liázra vagy más inyatlaura nugyobb kől • 
csü11t valahol, mint a: érték hrírorm1egycd részét? . 
Rligi részvfoycscl11k a részvények darabját 110 dollárért kapják. 
olyanok te/iál, akil.·nck va11 moll flim ler Coal Co. részcé11yiik, csak J 10 
dolflirl küldjenek be a részvén11ek darabjáért. 
Részfetfi;:etésre is adunk el részvényt, de az esetben a telje, vételár 
felét a jegyzéssel egyiitt kell lefizet11i, a mú,ik feMt pedig hrirom hónap 
alatt. • 
Azfrt kérii11k il11en rwgy ii8szcgü részleteket, mert a pénzre 111011t 
,zükségülll.· l e.z a warlleldi bányá11k beruluizás<in.61. 
~egye11 részvényt 1J jüjjön majd közénk lakni é, dofgowf, mert nincfl 
A merikciban oly<m eJCgedett is boldc,g magyar telep, mint amilyen a mi 
telepünk tesz. Go11dolja csak el. Ezer magyar ipal'vállalata is telep<!, 
Kiildje be azonnal jegyzését, mert ez a kilencvenezer dolllir úro 
ri,zvény gyorson le lellz jegyezve. Nem az a célunk, hogy egy ember tKJk 
részvényt vegyen, lianl!m llogy mitU:l tőbben vegyenek egy pcír részcényt 
, minél Wbben legyü11k vállalatunklloz. 
HIMLf·R COAL CO. 
A l!IMLEll COA L COMPANY 
IGAZGATÓSÁGA: 
,~,.6 .filll.ll!. Demjén l"en:nc, l<'ekeW 
JlWA, H!<Jl!;'tlnger l•JOfl, Ulmler 
)1.6.H uu , 1-'rolyl JlaOI. K1sh l<'ereoc. 
l..in1,1 J e„lí,Lll.i<J'Lánló, Mkal"rt. 
10""• v..,..a )llh4l f, 
IIUII..EII ~IAI\TON. e lnilk. 
WARFIELD, KENTUCKY 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
EGYSZERÜ SZÁMITÁS, HOGY MJÉRT 
V1SEUEN HI-PRESS-L 
OL(.'SÓ biziyi.a. 1ibbmk ~la lúbbt kerv.lnek. men nt'III tartólak. Ili-~ .e.ly ne• dripbb. mint mú llbbeli, - tan.ip útt jobb AWp• 
lalot ad & ~rw. tabrit meg rajta. 
lii·Pna Leh.i!?b EGY EROS DAR.ABBÓL \' A.X 
K,fiMu. - a nmmija durribb. 
lli-Prra ippua a bányiba való. mut jobban ill)1 a lio,. 
i>Út ~ 1őbb kényelmet ad. valamint aolikal 1odbb tati. 
mint hánailyrn libbrli. mrlyet Talaba vilelt. 
50.000 twetben b pblá. 
THE B. P. GOOD&ICB .RtJBBE.R CO. 
A.KROM, ORIO. 




1920. JUNIUS 3. MAGYAR BÁNYÁSZLAP===== 
• Magyarország 
AkArmit a:tive11ebben látnának, mint at utált éa Clleh ural- 1áwt&lanul nézte, mikor a tehenét elbajtottik, azt trralom néllr.nl ,_ ______ _ 
mat és eit a vágyukat nem t&iadjik, hogy a puskával la azivesen megkorbácaoltik. . 
SLOVENSKA . 
bizonyitjé.k a c11eb katonák élete napszállta utAn nem blztoe a Ahol a falvak népe nem értette me1 a romin lr.atonit, ha 
megnállott magyar földön, ennivalót vagy mb e&Yéb holmit kértek, ott a korbáC110t azonnal 
Itt is. ott Is lázadoznak a tótok a caeh uralom ellen, itt la, elökaptá.k és nem v6logatUk az embernek a:z arcit V&IY a többi 
ott ia eldördill egy pir fegyver és !übe harap egy pir cseh ka- te8tréezét, ott ütötték a népet, ahol érték. 
West Side 
Drug Store 





:;~~~n~•:~~::~ !~::::- ;~ Cllt!:k ~:~:~: ~~kh ~;~ou~~!Jjaelk~~rr!~:ikab!~1;~~~:~:!J~~;o:t:l!~to- ~~!~::~::::t• amit elraboltak, évtiU!deklg kell nélkülözni Dr. L H. GRFJ'.N, 
Brati,Ja,·akban (K&Ha, Pouony) é11 az énak1 magyar föld Wbbi Áruló vezéreik, nk.ik először a magyar hazát, azután a tóto- Eterhataziz vaauti mozdonyból buazonhét jó 8 vagy ui:z tulajdonos. 
r~ién a magyar kultur~na~. . . kat árulták el, nem birják mir kordilyban tartani at elkesere- hasznil~atatlan rouz mozdonyt hal)'tak & tizezrekben lehetne Legjobb, 
Ok is tOztel-vllSBal 1rtjak mmdazt, ami a lakos&fliot a ma- dett tót népet és nap-nap utAn lehet vámi, hogy forrada lom tör aúmolm a teher- mcsr a személykoceikat, amit (merrakodva) ki- legpantoaabb 
~;~~%8i:i;l!~::~:! :::u~::~~~~!f!:.t!:t;r~jté~~~i :~ ki Sl;v;;:::d':1~~ kitörését az is 11ietteti, hogy a nép nagy része vitt~~;2!~t~-~~~;ddig poataközlekedb vaJY vaautjirat kiuolgálú. 
heke~l~~:~:~~::!~n~ekik itélt vaJY nekik alkudott terilletA!t ~z~8a~:~~• a:~!:se~~á::~::~i!t:~i:ta~v:::bam:~dael~~:!~~~ ::::i!~o~~~:éli;~~~: !o~~~a~.:.~:~~o~!::= :;,~ JolmstOD City, ffl. 
meg~znlllúk, még nem volt olyan elvetemült az uralmuk, mint Azok a magyarok, akik annak Idején a magyar bolshevik mállik v~ban kit haJYtak életben ar. oláhok. ' L. L. Love, manager 
mostnn:'iban. uralomtól rettegve, olyan ké1Z11éggcl nyugodtak be a Clleh hód!- Közben olyan leirhatatlan nyomorult bec!telenaéeekre vele- IUI 
Akkoriban terméazete1en 6k ia sz.abad nyelv é1 vallbgya- tásokba, most kétségbeellvc IAtják, hogy ei'.Y baj helyett kettő medtek, amilyenre nem volt és talán nem is lesz soha többé példa 
korlatot hirdettek s amit ígértek, azt kOJ~nböző maszlag alakjá- stakad~ a nyakukba. a világtörténelemben. 
ban be is adták igazán n népnek Mmden épcszü ember , aki Európát ismeri, teljesen tiszt.A. LehuztAk Budape.t árva JYermekeinek a lflbtr61 a cipőket, 
S hogy Magyarország megmaradt kis darabjára rájött a ban van Ycle, hogy a bolahevizmu1 C.ebonztgban éa Sloven1kli- le8tedték a teatükr61, ami kla rongy lógott még rajtuk, elvitték 
,·öröa \'eszedelem. a csehek últal megu:állt tA!r ület lakoa11úga még ban el nem kerülhető s hogy annak kiWréal!· naponta várható. a kórhAzak betegei alól a lepedöt éa a kezilkb61 ni on--oll8ágot. 
öril lt U!. hogy nem a budapesti vörösek, hanem a prágai fehérek At ujaigok minden cenzura dacára ia egésten nyíltan irják, : Kiterjedt a figyelmük mindenre. A telefonkészüléket mind 
korm!rnyouAk öket. . 1 hogy nemsok~ra szoviet uralom lesz a csehek és a tótok !öl djén! leszerelték II csa~ ott maradt egy-egy tele!onkéazlllék hlrmond6-
Az élet n meguúllt ter lllcteken mégus türhetöbb volt, mint és a nacionahata tótok erre várnak, hoJY a lbadá.llaikat ők vi-1 nak, ahol a tulaJdonos azt eldugta éa válaágdijat fizetett a kato-
Kun Bélliék tartom:inyában II talin ez a legfőbb oka, hogy maga szont a vörösek lázad'8iba kapcsoljik bele. náknak, hogy hagyjik att meg nála. 
Q }llkosság nem fej telt ki nagyobb éa véresebb ellentállist a meg- Talin mindkét lbadts meg lett volna már, de mindkét Iá• Még a telefondrótokat is leszerelték. Vért inadott Ma-
szAll li:< alkalmá,·al. zadó fé l nzt várja, hogy a íelkeléat a máaik kezdje meg. A vörö- gyaronzág 8 mg a CM!CSS.t0p6 gyermeknek ia meg kellett éreznie, 
Lassnn nztán ,·áltozott a helyzet. A cseh katonik mind pi- sek és a íUggetlen1égre vagy magyar barátaágra törekvő nacio- hogy az oláh bocakor végig taposta a magyar fö ldet. 
ma~zabbak lettek, nz északmagyarországi tót hazaáruló vezérek naliata tót hazafiak. Mikor mór nem volt mit fosztogatni, rabolni, mikor a lak0&-
hatalma Prigában mindinkább öalzezsugorodott, ugy, hogy most Az intánt tehetA!tlcnül nézi, hogy legkedvtl!ebb gyermeke, ság egy részét már nyomorékra verték, nagykegye.en meghall-
már kutyába sem \'eszik öket, sem a2.okat a népeket, akiket ezek amelynek kedvéert négy nemzetet ícszitettA!k keresztre, a vörös gatták a párisi NagytanáCI kérését és kivonultak Budapestről 
8 ha:wárulók ·'képviselnek." tengerbe kszül ugrani; de belátják mtr, hogy Csehországban a és az ország közepéből. 
Azok 8 magyarok, akik részint biztak a cseh igéretekben, bolshevizmu1t le nem verhetik és azon a ponton vannak, hogy Lassan llritettek ki egy-egy vidéket, előbb mindenlltt mezte--
Magyar bányáuol, ! 
bellOtanle~ll,acoll.lh-111 
6t& POISl)lall 111 llnH&llle,L 
~ J0 t. MGIUet• •-.M ... ~ 
lt& b&tmlllr9 TU •lllffl1Aoll, 
11erle.llbosdni. 
Dn. D. 1. IIITT II. f. 111 
l1000R\.'080Jl 
Matewan, W. va.. 
Dr. M. P. M!.'Cw atlldai. 
JÓ MAGYAR 
SmNBÁNYÁSZOK ri!szint fé ltek a bolshevik Mngyarorar.tí.gtól, mindegyre rémült.eb- magára hagyjik ujszülött gyermeküket. lenre rabolták at on;r;ágot éa az embereket. 
ben \'eHik észre, hogy a csehek elnyelik öket s tönkrete1zlk a Közben maga a c1eh kormány, amely minden erőíeazitssel Ahol elmentek, ott megmotditható holmi nem maradt a tt. ~11 "'~ flil,6'el:-
~~~·o;:::~~s:~!,:~:a::~:á~hu::;;r:or:~:n!1:1 acm félnének, ~:i~~.e:i~1~:~~u;,::;::;:z~zv:u~~~n:ide:,r:~a~a:v:t ~:é;111:a!~ '::t „n.;:::::~~ ~:.~.::i!~d~~;r:~~:~i~~;~:~~n:r:et~!~ ~ 1~ 91 '-"-'.._ 
A c~ehek érdekesen értelmezik a nyelvszabadaágot. Aki lán maga a kormány aodródik észrevétlenil l a kommunizmus Néhol még az isót, kapát, kast.át is elszedték. · Hoovenville, Pa-ban 
magyarul tud, annak szabad magyarul ia beszélni s mlg a kép- karjai közé. Mint annak idején Ktrolyi kormánya. !gy vonultak vis1za körillbellll a Tiszáig, de Szabolcsban b 
,i~elöhiizuk szabályait is kinyomatják hat-hét nyelven, mert hat Akár igy, akAr UJY, a lázadásokat, a vörös tüzkere1Ztaéget a Hajduságban még akkor ia ott maradtak egész márciuaig, ott 
~~n~e:::::~f~!~~:~~ad nemzet, az isten áldja meg őket, Uin', ~d~:lif!::a~':~u: ~;;;:~kac:;~; k:il~~:1,v:~:~:ke~j1:;. ;~~~;::mo!1:~t:e;h:;;~t :e:a:~o~ ~;';!,Ij~ltoz, már 
De az iskolákból örökre azámllzték a magyar nyelvet s még .ll:s:i:akmagyarorsr.ágba és visaz.a nem csatolják az elrabolt tertl- Mikor véere a Tiszántult is holtra korbáaoltAk, mikor Su.-
a magánpénr.ckböl fentartott iskolákat i1 elrabolják a magya- letet az anyaországhoz. Komoly megfontol&s éa a helyzet alapos bolcsot és a Hajdu1ligot ia l evetkőztették, akkor nagykegye8en 
:~~::~· !Z!;a~u:::-::s~;:aiirk re~!:é~~~.armlnc év alatt az ::~:::z:it,á~e: ::~:ta:~!~6délre jutottam, hogy ez fogi =~::na::::~ ::ultak él ott a magam 1zemeivel lát.-
Valamivel talán tisztességesebbek az oláh azövetségesüknél, Segiteni ÍOiják a magyar csapatokat a maJY&r és a tót la- Horthy kormányzó engedélyével ml Kiaa Emillel a kivonuló 
mert ük nem korblieao!ják olyan nagy általánosságban a népet, koaaág, akik a végaökig vannak elkeseredve a cseh-plmastok ural- oláh csapatok nyomiban mentünk mindig e\öre egész Debrece--
de a derest néha ök la elö\·eszik és perHze, hogy nem cseheket mn ellen. nig, néha a magyar katonákkal, de néha még azokat is megelőz-
humak 8 dereare. Keserű sorsa van mindenképen ta.zakmagyarorazág Jakoa- tllk. 





-~ m6rttőldre .,,.__., ........ 
Nlll'J'balJ...-1qell"'---TISZTA, OLCSÓ lLlz.u, 
JÓXEUUT, 
A mau·ar papoknt, tnnit6knl, államrnsuti hi\'atalnokokat ságának, de az ó poharuk aem telt be még egészen; véres, zava- Debrecenbe az oláh kivonuláll után 'eJY órá,·al érkeztem meg 
iildözik s bebörtönzik és nem használ még a hautrulás sem, ros Idők következnek rájuk. Talán et leaz Euröpában az els6 tal- és amit ott láttam, az kisértetni fog cljimi hozztm éjjelenként, Mr. s, B, JONU l apt. 
mertatt i1 kirugják, az áll'8ából, aki hüséget eaküdik Maszaryk- palatnyi föld, amely iamét vérbe borul, hogy lingra lobbantlla ameddig caak élek, de arról majd a jöv6 héten aútnolok be. 
nak. maga körül a megnagyobbodott BalkAnt, amit Clemencau gyü Még caak azoknak a 11orsát akarom Jeimi pAr azóval, akik Knickebocker Miaes 
Emlékezhetnek rá olvasóink, hogy a két legels6 hazaáruló lölköd6 eröszakossiga teremtett meg. megvear;tegették az oláhokat, hogy gépjeiket, marháikat él más DEPT. •· 
~c~!~:rr!itii~:C:z:k~~~p:k~ká;;~~~:~::~~é:ae;a::~!
1
~ még ~dn~!r!~":~;;i:::ri:~:~!a::a:ga;á~:t~~:;k~!~ze:~:;t;:=: bolm~:i::~V:!:~ megjelent egy ezrede1 éa kijelöltA!, hogy ffoovernille, Pa. 
mit sem haiznált. osttotni hnzAjuk azenvedésében, dc ugyatólván 1zlvesen !eklld- ml mindent kell onnan elrabolni és öuzerombolni, a 1rYirtulaj-
;\tóta egyre keresték az alkalmat a csehek, hoJY \'elilk va- tek le, hogy a cseh sáros csizma rijuk gáll.olhuson. donoa vagy aokszor a kormány megbitottja megegyezett az ez. 
lamllyen cimen kikezdjenek, mert n \'agyonukat akarták elrabol- redesaet. ~--------------•••--·-••--
ni. Az most mAr sikerUlt is nekik és a nyitrai püspök vagyontt "C•ak a HeWt hagyjuk fr'd!I/ a maovarnak, Kialkudtik, hogy mondjuk kétstázeter korona lefizetése cl- : Logan völai maoarok 1 : 
~~::~~"~!;~!'. dacára a nagyailrgóacn letett hazatruló, hit\'ány hll- . hog11. airnl tudjon vel~." lenét7k~::/::~~t"~~~fz:tt!~~ :a~z~~ét~r eltAvozott, 8 j u '!::!.,:!, =tto~,::1:c,~• ! 
noka~ ~ a~:::n!~l:e~i:::,u~a~~se~~~~j:1:f~~:;::a6~!h~i~~~:: lajdo~t~~;n~~ófta f~!~:J:l~a~;r:o:~:n;~:n_r::;ofe~:~e~: ::~~~~)~ts:aro:::a"~~~a~:l;1:,o;:-~ !:=~~ v;?r ;~::r i ~~·rI::F~=.:~s i 
~;~ki' aki azt nem teszi meg, nzt azonnal kirugjúk éa mcgbün- :~~~~;n;;~a;:t::na::::t:l:~~mllltaéget, am1röl 11tázkötctea bot, !~~á~a t:::;~~Y~;~I a i;á~S:;~gyezett _ mit tehetett i =~~1:~;:.\b~::'11i i 
ha11e!k!s:i '!~:~t!~:~~\;t!~ha:~t~-t":a~ál~~öRn h!~:i:. i~ a Ma~::;~ei;;:t~:;y::-:~~!:~:\~t~~r.!:::~at~~;~~a=!~ :~e::e;:--k;~:,~éi a hadnagy la ráment, az ia követelt Vaff i ~llr:::i~:-.!!:i!."!': I 
nkko: ~~~.::z~: ::;k:!~b!!~ábl(üt lc,·étctik, nem szabad aem- ~~~:S;:~:\:~~~:~ 11u;f:~::::~ bemC:~1::~~~::7:~t~:~~ még J\!!:r h::~!~i:~~~~~!• h:~:::nc:f ;zle~:=:~ !~ j DOM~!'!,-0:.liZSEF i 
::~~:~~~d: :ljéf~:!~~i a vi]{igot, hogy Slovenakában elrabolt I'Om~i~a";;arországi !o1ztogatást akár két azóban is megirhat- hagy!t~ ~~~=~:; :::;fte ~e;é:zzét~tolaó őrmeatcrt ia, az ! •:_o:~~~11 i 
Cldözik n magyarokat máa módon la éa a kenyeret csavarják nán~. Mindent elvittek. Amit nem tudtak elvinni, azt ösazerom- hasztalan fizetett az ezrede8nek, a kapitánynak, a hadna(rYnak, !-•-----••••••----------•-' 
ki a z.~ebrákok a magyar kezekbő l. holtak s a me~telcn.re r~bolt ~azdaaAgo~, Uzletek és gyárak épen _ annak korbács, bot és rombolál volt a sorsa. 
Azok a hazaáruló tótok, akik részesei voltak a magyar íöld olran szomor:uan smyh~ maJd_ husz éVlg a román fosztogatást, UJY-e bonasztó ez a mese, amerikai magyar te11tvénk? UirY 
elrab\A~ában II akik idvczUlést reméltek a cseh uralomtól, most mmt uzok a tizezrek, akiket a dle5Ő 1Zöveteéges megkorbáellolt az e jó lenne már letenni a könyvet é1 rámondani, hogy nem ipz Toma Creek és vidéki 
::;Y:z!~jnút\,b!n/o:í,~~tkcikct l!'I ök fogják íelszabadfürni a oru~~!:;~ n bol~hcvik ~ukás utAn a romlil)ok ~vonultak Buda n tö~:;jc!1haF;~~~::.\:!;t;~~~:~ál::}t~:csryéket mikép Magyar Bányászok J 
Rújuk ia iiehéz átokként nehezedik II piszkos cseh uralom, pest~e éa n Dununtul kivételével _ar. egés~ orszagba, a magyarok fosztották ki, akkor aztán bclátjttok, hOiY amiket moet elmond. 
at r, nreh-ilket is el akarJ!ik törű l n1 a íöld ,mnéröl 11 amig a ma- rémülten vették észre, hogy a vörösek i1tenesen uralkodtak az tam, az még nem is olyan borza.u;tó nagyon rouz. t, az erdélyi 
in·nrok kött etcr évig tótoknak maradhattak, 11ddi1:t a csehek oláhokhoz .képe11t. eseményekhez képeat ez méi valÓliiOI piknik. 
huat s;~:~::~i:~n!s!f:t::!~tc: =~ ~z;ta~;;k a~~ö!~k r:~:!1:.~ n~e! ~!d:~:~na~j~;,1 h::k::i~~ a ~:':!:~t::td!~~t:~ !~:: hagy~~;~:!e~\~:!rr:;:::~0~n;:;::\1~::.i:«:..~k a szemét 
~~~~!~\11::!:!r~~::k: ~:~!: ~~~~~~:~~;11\:it~1;:~:;~~:~ vitt ~:~~::
1
~:;ban ter~észetellen az UzletA!kre vetették mngu- Ylmln Mdrton. 
, majd c;ehornágban. kat, azokat !osztották k1 egé1Zen tiaztAra, ,a~utin, megketdödött 
A tót lem plomokban cseh n)'elvel hotlak be, az iskolákban a rablAs a tehetősebb emberek maP,nlakb.aiban 111.~ 
fütla c11eh tanitók tanitanak, a.a tótok 1irva átkoztAk a vezetöi- Közben a gyArakra is ni.vetették magukat, a irgalmatlanul 
ket. ukik a magyar hazaltruláara csúbitotta. őket II akinek n se- elrabolták a gyárakban elbelye2:ett összes ~pekct éa 1zer&zimo-
gitsfvt•\'CI cseheket akarnak esipUni a gyerckclkböl. kat. Nem vetették meg atonban a ki1cbb mühelyekct sem éa a 
Hogy a c1ehck elérjék a "ié1jaikat, az öa1zes hivatalokat ((épeket ée azersuimokat azokból is elvitték. 
Nehogy ~.z:.?.:H: Tomkó István 
IJ'. 1 • ~~ llhJTsT--,.. e [e e1tse ~". •~ l!ö•~ 67 St. Mark, Place 'J :.... :=!•"'-r- NEW YOttlC, N. Y. 
clt!h emberekkel töltik be, B tót embert még tévedésből 11em tor- . Amit a JYirakban nem birtak elmozd!tani, cement talpaza-
uéne! r::~~~:1:c~~~~h::ké:a:~~~~ ~;·~~l~~~::e!~i:é:bol- ~~:tt:.1ás ilyen beépitett holmit, azt ir!alom nélkü l szétrob-1 _______________ _ 
He tartdtoll ~lltc. IU. 
..... •úwbu. Tart.itoll Ht IU, 
• t.u,Gso11 bull.libu.. Bu-
ll ■ U. ol.,ti,lai09. mlat ll&naelJL' 
1....arobllh11.11ll. MqnrM-
uAnoll&l uh-11 ~ull:. loll 
m.&IJ'&r fl11tlll11.II UIJ• 'bla-
lomm&l TU bou&alr. 
Tbe Minen Bank 
'of Commerce 
C. 0 . R..Uf8■ 1' , P•ast&.raoll. 
COJi,'OURN, n,,wa 
Loga11i blaouarok I 
~:~:~ c:i~~l( :1~~ 1~1:~m:: z:~: ; c: ~ f.~~á!b:n~ll:::ke~~l~t!~~~ bizo:~~~~~~~~:~~~';a~~-i~~=a:1::jld~n::at;;>'~~I ~~:; 11111111 1 1 11 I T 1111111111, 111111111111111111 l~•~i te!~n':tuml, h0f7 hlt--
~:!~t~f tiif ;~ i0lt1E~::·~ ;;;i~tI1~~~~~~}:~:~:~:::l~~ ~~;~:~;;i:i~ li.l , , lirfi dijat lwnttd.HH. Frrli 6ltlhtl/M•t ,,.Jru• ut6n a lt0Jo66 ,~Ul 
c1in6hurJt. 
~ JJRgy tes tvérséget a lcgiryorsabban II miután a csehek azon a Közben pattogott a bot és 1uhogott a korbics u oláh katonik ahol a 1~11/obb kluollldlóaban ri•zaltlk. 
::tt".r1:6~~á~i~z'.:a:S~-!i: 1~kf~~ ~~':~1::~1tt~:~i;_kraboljik, kezei~~lték-verték a polv.rú&'Ot éa Budapnt me, Ma&Yaror- FIRST NATIONAL BANK, Jos~•D=o• 
A lótoknak az a kivi nságuk, hOiY Tőtonzág önilló állam szAg népe igar.An mcsrbllnhödte a multat is, mcsr a jövendőt la H ALEZ BISHOP, pl.,utá.r•. ., • .....,._ ...,,...., -
~".;:~;.:n '".:f e:n•~: r:::.1h~6:k::::~~e=i1 ;;r i::i!i~~ olih ;a;~~-~:rllla= ez a 10rs érte. Gabonit, azénát, lovat, t&- WILLJAMSON, W. V A. LOG~. VA. 
lenne Maa-Yaror1úg kebelében. henet "rekviriltak", ah017 a lopút 6k névat&, 61 aki barit-,lt.---------------..:1 ... ______ _. 
MAG7 AR DÁNY ÁSZLAP 
la>. JUNIUS a. 
TAR~A SZINPAD bi,olt,ág m•gt,liJL A, é,d,kH íri, uóowintJ uöwg, • k<>- N, k .11 , .• , ... ,, egyszem özött. 
"Hét óra. Bevettem öt morfium pasztillát s rái)'ujtottam akkor képmutatók. rou. einbe-
azi\·vcl tcuik, add.ig jó cmbaelr., 
dt ha c.aak képmutatásból teui.Jt. 
, . Da.dra nnnak, hogy hön sze1:tett fin ;;:nto;;~:~::e:::i:.\~!v!~!~ :::;;~t. ;:é::~~ö=~n~~~ Bányán J&aot koribbi ci~intcttel arra, hogy u én ;,~Íá:r~~7;:_:;é~ i\:::::~ 
A JIEGELtGEDETT anyai ~lecgyczés né!kUI meg~wktetett rom a továbbiakat. Itt volt Jani. Elment, lu\la Istennek. Nem több v.l.lau érkezett be houánk, irbomból keveredett ki ci I vita, paranuait. 
ANYÓS. egy le~nyzót, ?i~ra. \\ ol_rf, ~:Jes~.:~ tudom megfrteni, miért akarnak némelyek meggyőzni arról, ~cl}'ekct sorban. fogunk, leköuil- megtngtdi Pirka t~tvér, 'hogy cr- Ai. egyik ffllbemck uubére 
• . . meg ;~n. elége ve a fia \á_ al!Z hogy Jca:r. még jobb is, hogy neki kell váicni az életnek, mikor m _Bányász Ja~os. nlaszí\·al re a lev8rc is én v:i.lauoljak. van arra, hogy higyjcn a c.odák-
" na1n azc.retett.el H\rJa, ho1n ifJu menyét keblére olelhesse.
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olyan aunya, mi.kor én tudom értékelni magamat és azt ia, hogy c-1o·utt. Egy tcsh·er ncv alatt kO- Att mi.r láthatta Pirka tcatvér ban. A másik jó ember m:arad uv 
Dacára a azökésn_ek,. cgy~~talában nem ~e~lepó, _az a~_Y„ mit ér nekem ez a ziinavar. Mit hoz.hat még? Caak nyomort. _ zöl.t lcvél~c vilau. llz ir.isomból, hogy nem vagyok it, ha clbiui mindazt, amit 
I 
tn 
m~relé~ése, mert fia J?I Vl1lasz~ott, tu~nullik 11 többsz.ot'08 Kez.dem érezni a moríeum hatáaát jól zalbbaszt MelJ'tn ti,zttlt szc-rkentóség és vakon és c.utclcnül v,llásos. ba· domi.ny a nllb tételeinek mq-
;ru~llom~ ~frdrge ;;:uld lan~•:\ E~;tbc: 'z.;ttette mkeg~k fiatn- Az arcom ég. Erö.sen ver a s~ivem. Csak ·htencm nehogy vitat.koz6 binybztcst,·érek! nem néha gondolkozom is a val- dOnté~rc feductt fel. tn elöttcr11 
O n~m 11, ez me~ SZU ei v em ny' nem a a ;.:g~ eszébe jusson valakinek most keJ'e!lni engem. Hagyjanak végre Miután ~nök a !öldtól az é~g lb tanain CS megpróbálom, a ro- az embernek a cselekedet a lcr• 
reezki;ozn~ a dolgot v:~ ~gy /on:;~~k, hofuV:z tii ket_ ! . nyugodtan meghalni. S1.egény Bellus, vajjon sejti-e, hogy hová mtntck a v1ta1k.o.unal, cngcd1ék ,;am vé~, euével kutatni is a fontosabb, nem pedig u. hosY 
~i~e t:d:~t~na:~~:!n~e~a hirr~~. ct az es u n tilvira kéa:r.Ulök? Hogy e l fogok menn!· Már nehezlllnek a kezeim. Jól me~, h':.gy. én ,s .bcleszóthau~k. vall:l.s eio-~ tét~leinek i~nágit. mit hisz és mit nem hiu. 
g érzem magam. Kezdek kábulni, pedig még CMk tiz perc telt e l, f.l~s~or '5 a ncvtelen levéhr6 Abban mm:s igaza Pirka test• Lehet, bogy nekem mncs iga-
. A Go~ld kisnsazony. papájának olvaaatlan milliói vannak,. •1 hon_' bevctten_i, A pulz.usom normális. Nem értem. Ugy elszorul tc5tv~runk levele': v,onatkozól~g v~r. hogy minden pap népbolon- um, lehet, hog:y még bunhödni 
fiatal férJ sem su\rmaz1k ugyan valami nagyon szegény család- 11 sz1vem, pedig nem félek. Hát holnap már szebb lesz minden, ~nnyit mon~ok, miutan 6 ugy 1r- (lnó, és hogy egyctlcnegybcn fogok ~lctcmbcn. vagy halálom 
ból, de azért le volt törve az eskUvö elótt, mert 10 dollárt kól- Zsibbadnak II karjaim . Vége lesz. Nem fáj, tavaly fájt. JII, holn_' aki nem hiu istenben, sincs meg a testvéri nerctet. tn után, amiért nem tartom be a lcg-
caönzött, hogy az eaketési diját lefizesse. Valószintileg ez. az Tavaly még sirtam is, ugy érzem magam, mint 1918-ban, abban nmcs meg a szeretet. Tin- ismerek igauzivü, j6lclkii papot, nigorubba.n a ,·al!ás minden pa-
utolsó 10 dollár, amit a fiatal férj az é letében kölcsönkért. mikor ópiumot ittam. Mir nem látok jól, - Megnéztem magam telt n~vtclen testvér, minden crn- aki nemcsak predik;\lja a testvéri rancsi.t is. ln f!:n ut nem U.tom 
--- . a tükörben, piros az arcom. Tizennyolc perc el,_ porolnak, zavar bcrbcn meg van' s~ülctésétól fog- szeretete!, hanem minden tekin- uüktégt'tnck. Az ffl érzésem, u 
Mint minden helyen, Columltus egyik II lárma. Álmos \'agyok. Mindjárt eloltom a vi llanyt. Vajjon be- va a _•:eret~t, dc viszont meg van tetbcn gyakorolja ts . Ez a pap a én vallásom uerint clifr u, ha 
A TITOKZATOS IIAZ kicsi várol!kájliban ia lakáshiány van. ,zártam-e ai njt6t7 Megnézem. latcnem, csak ne zavar janak meg. a gyulollct 1s, akár hiszi az istent, testvéri szeretetet nem annyii-a a ucrctem embert.áruimat, ha "°" 
Van ugyan egy üres húz, de abban sen- Nehezek? uempilláim. No abbahagyom az irást, Kényelmesen akár ~em. . . sza.vaíval. mint a csclckcdet<tivel ha nekik ki.rt nem oko1ok é5 ha 
ki sem akar lakni, mert azt beszélik a titokzatos ház.ról, hogy akarok \'egczni. Hát Margitkám, megyek utánad. Ne11U1okúra Ammt Ön 1ria kedves testvfr hirdeti. ts igy többet is éf cl. megpr6bilok jót tenni az cmbc-
~et.ek járnak benne. Évekkel eze16tt találtak is a ház.ban egy egyUtt lesz a fnmilla. Nagyon kábult vagyok. Csak nehogy fel- - a nevét nem tudom. dc mint. mintha folyton gyönyörü nava- rekkcl. Az éo valli,omnak ezek 
kigyócaontvázat, amely még jobban megerósit.ette a kisért.etjá- boncdljanak. h?J.lY Ön nem irja, én sem irom kon törné a f.!jét. A legmcgátal- a fő parancsolatai, ts én euktt 
rá& me,éjét. . __ ----· _. - ·--~ ___ -· _ 1\l{ir alig birom a szemem nyitva tartani. Huszonhárom perc, ki, -. m~11·e!t b: tanult emberek- kodotabb i,tcntagadó, vallástalan pr6balom megtartani annyira, 
A l,.káahiány azonban rAkényez.eritett egy családot, hogy a -. d~ lnesan mulik. Semmi meghatottsz'lg, No legyen vége a ko- !61 vaim1 keveset lehet hallani az ember is gondolkozni ke1-d, ha. amennyire erre egy gyarló ember 
tltokzatoa házba költözzenek pár napra. De a kiaértet nem türte m~di{mak. U11om mfir. Félek a nyomortól. Husz.onöt perc. Már isten létczéséról. Kérdés, miirt n1egismfri ut a papot. Az ~géu. képes. 
ez.t, mert pontosan éjfélkor, - amint ez egy jól nevelt kisértet- a!ig tudok irni. Mindjllrt elalszom. De jó, ist.enern, a pulzusom nem lehet azoktól hallani? 1'ahl.n ,·iidékcn nincs magyar ember, aki Ne mafryar.iuuk tehá1 a val-
hez illik - megjelent egy fehérruhiUl n6 alakjában, mielótt kilenc~cnet ver. Hát ronda élet, én megyek. Mindjárt elalszom. csak nem nért. hogy azok bu• ne ismerné é<o ne sncrtné, lts meg lást, testvérek. Higyjcn cl mindcn-
mormogásaal és íuresa hangokkal jelezte jö,·etelét. Limának Harminc perc. Elég jól hat. Szc.rvuaztok, fiuk! lfost eloltom a dk, \"llJzy tudatlanok és ha Ön Ut is érdemli, inert bárhol nn baj, dcnki annyit, amc-nnyit tud és ,1 
hivják a hires plézt és ez a kisértet az epz csöndes plézt és a villanyt. Üdvözlöm Ádám Evál" gondolná, hol van akkor a tudo- a pap az cl!O aki ott van és scgit• mennyire uüksége ,·an. Ne tó-
következö éjjeleken a rendórséggel együtt \'Ugy ezer főböl úllólf=======~========;; lm.&ny. 'ha nem a miivclt és töké- ,égét igu szivvcl ajánlja fel. Ez ródjünk mi mholc vallási meg-
tömeg - íéríiak, nök, gyerekek vegyesen - kivonultak, hogy letcsitctt agyakban? a pap felcslc-~ pénzét a negé- gyözódéscivel. minden ember •gy• 
me8'1lénék a kisrlctet. Ha a kisértet nem is jelentkezett a tö- Csak viugiljuk meg bányász• nyek között O!litja szt!t. földje veleje nem lehet egyforma. hog,· 
megnek. az.ért nz éjszaka nem veszett kárba, mert olyan tolongás testvér a dolgot jól, mi szegény cs.,k akkora van, amekkora egy ugyanazokat a gondolatokat bor-
volt, hogy a rendőrök botjaikat használták, n gyerekek pedig munkások, gondolkodjunk és tu- szép \'irágo~ kerthez meg egy doua magában. Szcreuük tP1bcr 
köveket dobáltak minden irányban. Minek folytú11 \'e1n·esen fe. Az el8Ö eredeti magyar regény datára ébredünk, hogy játsunak g}'crekenck való udvarhoz kell. társainkat és ezzel nem vétünk ac 
jek és Kblakok törtek be. a bolsheviki JJfagyaror8zágból, a ki minket a hittel a mi papjaink. F'.gy kincse van, a könyvt:í.r,i, de a katholikusok. se a protcst&n50k, 
házbz Pv:~:~~:::e~t;:;;,o~:!ra~:::;alj~t !jt!~;i:;~~na~ta~e; mely 8zemtar1u tollából került ki ~:~é:;;~~i!:~rih~~k ~
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!:!~~e: ~: i:;i~~:;:i:~ ~~~::n~z~~d;:~ :~: :::~:· ,~;e:!:n~z ~:~:t::~ 
ia jelent, mire a kh'imcai hösök mindnyájan megfutamodtak. Pár hét mulva m.egkezdjük la- országa. És könnyebb a tevének dományra szomjazó hivcinek jót szerzünk magunknak is mi• 
házb:~!:1:!~h~~:t::~~é~~~t.e~~á;::,:1~~/:t 0~ !r: punk ha8ábjain :::::\:1:~ f:r':.1~~~~:1j:~:i.g~: r,;;s :;~::z~tc~,. ~=~:r~:::: 10knak. Bányán János. 
nel belelépett II világhirii \·árosok sorúba. PASZTOR ARP AD ;~:;:' i~::~ ; 11~:~ ~!\;:;: tkööbz~,\~: N::0;;:~~:~ a::nmo:d:~ MADRID NtPE tHEZIK. 
eC)' ~gyv:~~!á~t:!~::~a: r:zoar söl~m~~!k nr:Jéi:.rta;l~ a kivij.ló magyarországi iró [a. Ja, csclck~Zl~-c 6 ,az isten paran- nunk, hogy egy pap sem lehel j6 : --
kelne.... punk számára irt regényének ~~:~: :;c;;i':~s~:1~~:u:k ;e; !~~!~z:~~~~:~:g~ ~!?e~::~ 11mf!:~:~~~I do~:~~~ k1~;~1;:'~ 
Megírtuk lapunk mult heti számában, közlé8ét. A r·egény cime: eunzcr ~nnyi, mi.nt a mit kénye]- "k. épugy \'a.nnak a papok kö7.Öt t nagy kenyérin,égről. Madrid napi 
AZ ELNÜK J UIJA I hogy az elnöknek egy púr jó tanáesot ;:::;
1
:!~idn~k kól!leni. . . is. f~s 11 rossz crnberck ut:iu ncm,hnyérnOk~Cglctc 3.JO eitr kUO. 
ban legclész6 juhokra vonatkozólag, többek között azt, hogy jó c1.un. · g nem 1~mertem pa- ni, ha nem akarunk alkalmat adni, naponként eladásra. A város pol-
adott egy képvise l ő a Fehér Ház pnrkjá- PINTER' MARI léh * / 'M;indenb~n, mikor mi uabad egy egén csoportot elitét- holott mindö,uc 50 kiló kerül 
!~~z~'It~!!~~~dk~~"=e~l.i:ni:::t~!z ; 11;::ai~: ~~~ ta:z'c:1~ö~~ Amerikába megy ;:~a~k~~~: ~i::t::t~:ten7.e: n
1
:: ~:~ b~~~~f;:.!anul vádoljanak t:;t:~~mi:;;:'.':~lakáj5:ie:I!~ 
juhok gyapjuját a Salvation Armynak ajándékozta. A Salvation t~r6dik vele, h~ a poko_l~ .is k_e• Amikor ffl ttlltvéri ucrctetr61 meg az éhező n6k és gyermekek. 
Army felajánlotta a birtokában l evő tarmot a juhok számára, Hivi·a fel ismero"se,· és bara'ta,· ~}t d~ ezen a világon kiii, Java,t. beszélek, akkor nem gondolok egy ''Adjanak kenyeret, mert ébeaek 
miután a képviselő ur azt is kivánta, hogy a juhokat távolitaák ~* van mennyOT$Úg, az a bizonyos vallásra. Amikor én jó vagyunk", kiáltották fenyegct.6 
el a parkból, mert a gyepet tönkre teszík, de az elnök titkára azt figyelmét a Magyar Bányász- ncbb JO\'Ó az örök életre, miért cmbcrckr61 bcnélek nem gondo- hangon a kormán)'l:ó palotája fc-
válaszolta, hogy a juhok eltávolítása nem szilkséges. Igy hát az lapra. Fize88en elő mindenki la- ~sak .nekünk uegé.?yeknek uán- lok egy bizonyos ~allásu vagy lé. Voltak egyesek, akik a villa-
elnöki juhok egyen lóre a Fehér Ház.ban legelnek továbbra is. punkra minél előbb, hogy az ele- J:? n;.•;r~;;mt!:~:~~I ::t !v~:: f~~:'~~i:s,~ e;!~;~· i;;~~ :::: :o~!~~,:~:t v;;~~!z7a~!::a: 
British-l ndin tudvalevőleg az ópi- jétöi olvashassák azt a regényt, talán,. hogy még a lapokban i9 lbt sem pártolom és nem is tá- közlekedést. Mások a robogó au-
A NÉPSZERO ÓPI UAI um monopoliumot tartja n kezében. ame Y a magyar válság legvál8á- vara.m_i csodatcvésról <:'laarságok• madom. Mert minden vallás uép tókat dobták meg k6vel. A kor• 
A legutolsó kimutatás szerint az el- gosabb idejét festi le megdöb- ~ól ll'Janak,_ h~gy a, n~ct. minél éa jóra vezct6, cu.k az emberek m.inyzó kfrelmérc a rendőrség 
::1.t :;~~a~b:7~:~~~~é::u~::ns~~~~t::ta~i:t a;i~ö;:it:~ ~:':!:~;á;;:~~ztikus azinekkel t~:~i:~ /~;;~::~• a~~:u: ~~tb::~ ro~:~k~z:~;~ :::::~~"r:~/::e!in. ~?~~~z:;:t ~8:!~ro:t: :::h.~: 
10,467 ládn ópium kerillt szálliásra. A Afagyar Bányászlap előfize- és ;:s::: ~i~:~•t:~~;:;, amint ér- ~~tt~~:rá:~~::;~,::::1 e;~;~ !c;;1:z~~~6a t:::~~:f.!~:~ 
Egy szegény kétségbeesett apa sz.aladt lé8iáraAm.erikábanévi2dollár, tcm. a leveléből, mi még !"ind- ri az istent. mert az olyan ember dctt csoportjánál és mcgiglrte, 
A HAWTT J.'IU New York a lsó városában halott gyermeké- Eur6pá.ban évi 3 dollár. nrá1~n °11 állunk, abol Öo is. Ne nem követ cl tudatosan vétket. hoi;y egy-4&:ét napon belül kenye- • 
vel a karján félmértföldön keresztlil. A h,gy,c, sokunknak mb a nézete Meri minden vé1ck a tcstvérue• ret surcz. 
két éves kia íiu kiesett az ablakon és az apa kétst'\gbeesésóben Barátainak tesz szolgálatot, ha a szegények között is. Mbkülön- rctct parancsát negi meg. 
felkapta 11 gyereket és ugy rohant a fél mértföldnyire levö kór. módot ad nekik arra, hogy la- bcn elég oko, ember Ön, csak az Vannak emberek akik I lk' 
házba. Az uton több ijoíför felajánlotttL kocaiját, de a szegény punk .elöf izetési utján elolvas• hián~zik, ~ogy u egyik felét uüktégé1 érzik ann~k. Mgy :zc~ n!::1'mia:: ~ .= 
ember kétségbeesésében hallott, nem Játolt. A kórházban meg.' hassák Pásztor Árpád kitünö nem 1smcn a dolognak, vagy mig rcttikct hitüket ,;~ mcg,1t ó • k~k 
állapitottAk, hogy a kis gyerek az esés után azonnal meghalt. regényét. az ;!::~~:t::tri, a másikat nem. d~s~ke~ szavakba~: imákb;n z~~ mii. ~-~~.a:~::,~!: 
k1feJezzék. egy b1zonyo9 helyen, ~i a ptnultl .,,.U.tl, A. könrt in, 
Pirka István, Zeigler, Ill. bilonyo, iddkben. Amig ezt igaz fl,DO. New York államban Merion megyének 
HONVÁGY · meg van a maga igazi külön kis banditá-
A BIJRTiJN UTÁN ja. A íiu igaz.i rablótehetséggel van 
• megáldva, mert nemcaak a vágy éltben-
ne, hOiY bandita lehessen, hanem 14 évea korában meg is kezdte 
a munkát. Kirabolt ei)' bankot és több magánházat, legutóbb 
egy iaállóba tört be és egy nagyon értékes lovat vitt el, amint az. 
Un U&')l szőrén cl Is vágtatott. Ezért be Is csuktáli: a Lyonsl 
börtönbe, amelynek ö \'Olt az. egyetlen lakója. Penze, hogy egy 
embert nem lehet olyan szigorusn őrizni és igya f iu elfilrész.elte 
a rAcaokat éa milpzökött, hogy Buf!aloban meglátogassa a 
Hvithárját, ami ■ ikerli lt is neki. De aztán olyan honvágyat ér-
utt a börtön után, hogy ugyanazzal a Forddal, Dmit a.börtön 
gar!uából elvitt, ví~u is hajtatott éa ujra bevonult a börtönbe. 
, ' • 
Kanadában pünkösd ünnepén a pap 
A MODERN NŐ erősen kikelt azok az asszonyok ellen, a 
MEG A TEAIPWAt kiket ó modemeknek hiv. Ez a nó alatt a 
. tisz.telendő ur rövid szoknyát és mélyen 
kivfrott nyak:lt ért. Azt ia kijelent.ette, hogy nem türi, hogy 
ilyen lil~zc.til nők megjelenjenek a templomban. ?ifoat kérdés, 
h~ m1rOI mondanak-e le inkább a nők? A divatról , vagy 
pedig a templomról? 
BU11ER COUNTY NATJONAL BANK 
Butler, Pa. 
A matyarok bankja: • 
Nemculr. • bet,telolr. 1.11Mllr.ednú 
aUaad(l&a, llan.m lllaa,"ar l.aletr• 
i..1otna11r6l-11&pranacy0bbblalom-
mal fo rduma.11: bo-.LDt. 
Alapltt.atottllll).ben,tltb&tt.&1111, 
IDlrit U 61' dt& auc._ 6t Jd wed· 
mRJD.Tel l'.-jtlll: a bull:ot, 
~llllPlll:amatot.tlaetbL 
Bln:DlMmU pádpbea for41JJo• 




, EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY! 
u ~-t~1::::0T==1::.:~ i;t~;,m~~t 
!~~~b=~ •fdJ„ulr. alatt t~rp.lombr.~ H1 ._ 
::t=:~r.1:t·:.::-:::r~ .~r::.'~!:i'l ;!! •u1•:::=.;!.. 
:i~~~:1{f ... tc:r:t :::tz=~m~~ ~~~~=~· 
1t.ii ne1Y,111t t~IJa U.uWlldn. ~•• , , . •, , , . . ... , , . 
pl:~:=,....17..,~ n',':'~i~~ EQ t• ............ . 
H. RIPPEN. TOOtaO PRODUCIS. P . 
Harmadosnályu jegy Tricaztig 
SS:i.S5b$5 hadiad6. 
I
J•rrlrt rordulJoa blrmelr me1-
hA!almuo11 Og111ökbö1. 
Cuki• 01„i Yld HQkffll;H caok• 
be1ab1/6kbo1. 
1,ugnl'th1t oa&JOD t et\o...._ 
lYtl " 1>erolJUOI em be rel!:. B• 
ttY6!.olr.kllu t&rto1lk & mt.STM 
bll!Ji•IOk 111'{11 d ll&l&t&, & 
Hlm.!...,. Oo&I Oompa,, r ••· 
\Ha leb1t6 lecmaguabb ka-
ma\.)l tbetlll.k bet6tek o!An U 
11&111<11 11k ' 1l.1let felel11k ktll.Jel-
m6n1Nlel•llllflln H.11 . 
l,eg'feoek 111101' 111lllette\d11k. 
poa~, lellr.Um&etel• klno lP-
ll.lrl'tl b11io.l laok mlodenk!L 

1920. JU~IUS 3. MA GYAR BANY A SZLA P 
u:,:a:tó olcsó volt, mert hiSUII KISS EMJL' 
Utaza, s a nagy temeto"ben igen j6 inget lehet kapni nyolc-uáz koron:i.Crt, ami akkor uckúnk (H . M.) New Yorkb6I érteai tc• 
csak 2 dollar 60 cent volt. dc ha nck, hogy Kiss Emilt ünnepeltek 
l!"'~n. pinl.osan, :a:üllöt- llotclba a:a::a:a l a:a: öromhirrd, hogy elg~n<loltu:: ~ogy ~fol:áz: ~~ a barátai ~ tintc.löi a napokban, 
h~sc~ mered .u idegenre ma ute 111Cg egy utol!<i .YOnat mnat egy t.-UI mu; •~ r~~- e; mikor Európából "hilU.tén, és én 
~:;~~a~~:;·~gtb k:~::~e :~~/~ b:;~:i:~:~c, a n~::~:~ma~~t ~~~:1 ~;~:~•or~:~~~á~tlraa és e~~:- ;::y~:t~a~:~tav: h!~. u ünnc-
ln-:irrn<:1 alb.attal nyujtja ki )!int u árvit, olyan erővel ro- tcse;.c. á . le' kol Mert KisSEmilt igaún uc~-
t\ a bchotló idci:-en c\C .-gy hant egy tömeg nép a pályaudvar ,\ 1ko.r .m r nem bi~uk I a k · t ettel fogadhatják, s ig;adn ünnc-
al:unit!'náErt · szemfremCn:C:oi fe]C. s nekünk is sikerült kCt je- du~~~~:rcgetését,_t!rak c_sa a pclhi:t ik az amerikai mag)ar cm-




~~~r~t~o~/! :: bc~~-berekr61 én nem uoktam 
ktt. &te hétkor kellett volna in• nalh02 i,cuunk. stépcket irni. Azt ta rtom, hogy 
he, u CJ:"é,z Hl'e..s. roni:_Y~ d~lnunk, de_~ vasuton me~mon~: vá E!:!b a::o;b:;t ~:\~l~a~a::~ minden embert ~ lcttci gyaliuák 
1 :::•a:~:d:~:~~::re;:;t'::~ ~~\;:: ~:~kohrorele~~/S:o;y kh~;;tb~a;'. ve~nit, ,u~it Sv,ájeból v~t:nk ma• va~ ~i~:s~~ Ji~I~·! ki\'t\telt kell 
(1311~k;rc;ked1i) akik :,z elő· jun": . , · ~~n~ka!t::t 11.:~k~~~~ek·en::i~~e: t~nnem. mert a magam s~emciv~I 
;.1,b H:',llodáka1 c.{!'éU('n ellep- M~nlho~ m~ csak_ delutan fél a·fdékba. l lauan1. hogy Magyarors~gon mit 
r 
1
?:ztráknk és magyarok egy• 
1~t~:i:~lt,J;;5 ;;;,t ~!:i~• ~~[ ~ A nagy da_';1b ~chér kenyér ]át- :;~::~t ~: !:~i:~n:i:~::~~ 
',~ikor a !.-kopott, pi~zkos: tii!· nénünk. ::~~~: ns::1
11






;::nru~i~~t~~~s:.!: boldog m i~élJ·, egy .~1.cgin}: öreg á\l:;::~~c u::~t:::t:: a t\l~~~~ 
•,; ,,~:íg t~rult clCnk
0 
a;tt'h· kisér· me1;t imk a Grand llo1clba. aho- a~s1:ony maJd~em cla~~lt,kmikor" Emill t"\. s nagyon gyakran cgyült 
::::::. f:!e'~:~~l~::~t é~i!,;~_ ilmunk- '\"~~:~~tl:~~-i~ gycrmckf mUs :::;;cs::~lgl:tt:1_1 fc ~r .enyuet ;~~:ja ';~!;~;! a~~:~is::ig!:~k~~ 
r~ikorgO hirl<'J;!'bcn. fehru;i ri bnrta~zto lat\':rny!ihan ,·olt ré- Nem lehrt azt clfcl.-11cm, ahog)' nak. amit eJJCl•napp:tl végzett ; 
f. ,:)blln ez<'r.•7;i 111 ra áll1:1k a Rris• amit al: utc:ín !;ittunk. · az a nCfJ' •7.ert·n~s~tlen tc~cmt~~ mindig ~••~ Magyaro~sdgért . él 
1,,1 ,:~ a C.raml IH>tcfok .-1,;11 :, kol• ,\ Grand Ho1cl lk~~ lcgdókc• :i k.-ny.-rn.-k rnegoruh, !K'Ö1g ha t az amcr1ka1 magyarokcr1. 
i:t ;0,:;::·:;;),~;~i::?!:':~: ;~:~~'.:~:;;::;i::'.:~,i!?::  ,;:;; :;~;::~~:;~:·:~·::.:k ,.:,'.:,:":: ;;[:.~)~'.l~J::.•~:\F!'.'.:::~:; 
.._;k ki ,ott sem, mim :ihoi:-1· •<'hol sincs, hn héc•1 lakos. :tk,k a1.n:\p nem crt l,ket. hol azt a ,,agyon kapt:1 
Ki>n\'Üri•l?\"C "mclik fel iis~t<'- 'de jbpblzért kt' nyérc11 ki,·i'il min- <'ll<'k semmiféle kcnycret ~m ?- ké1:hcz. hoc:y m.-gmcntR a slilyc• 
'""k ,oloa, hegy 1,,,,,,,k ••I , ,, mlod , !éjük "" "kn ., ,_j k,p,,k ,el,,a "" kornm" egy- o,m """ mos< folol," ,,,,,,om-
lei::boru~;ló~b dolg~n. l~ss~k !al~~~~i:-nek mulatn:tk falnak ~~~r;~;·,e~c';:; :~:~n:~~~~- !~~ ba~k arra a puti dClutinra 1 
Sürgönyi . értesités. 
~ 
Május 11-én indnlak el hazavándorló testvéreink a 
Canada nevii hajón 
KIStRÖ MELLETT. 
Május 25-én drótnélküli táviratot kaptunk Mr. Mol-
nártó~ amelyben tudatja, hogy szerenaésen megérkez-
tek Triesztbe . 
JUNIUS -29-én · 
UJ TÁRSAS UTAZÁS KIStRÖVEL 
A CANADA NEVÜ HAJÓN. 
Ha biztosan, baj és kellemetlenség nélkül akar utaz-
ni, írjon felvilágosításért az alábbi címre : 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Ma nager : RONA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
3:w° Ha nincs meg az utlevere, megszerezzük ! ~ 
:e:~ at e c>:o magyar teS
tv
erem- flCZ!lg6he fuinak ezek ,.· lelketlc~ ~dt.ik ,·o\n:t, h:t mindjárt ember• ~o~dolok állandó:m: mikor együtt 1 
Tizenegy ut.in harminc perccel emherhién:ik. minth:1 11 sd lloda elet.et kellett \'Olna \'cle mcgmcn- ultnn_k _Magy ~ror_uag lcir~ab')'O~b BÁN YÁSZOK GYŰLÉSE ■■a■ ll ■■■■■•••••••••■■■■■•■■■■■•••-----





~ ::;:~tö;~:~ ::u~:1;~p:!!yfe~~\;:!~~; ~:~,
1
~~:; rik;~,mag:~a;~:~kl,~dc~:~~:~akolni. ~ a~erikai biny:u~1unk~~k 
j~n~ .. mert külöuben o~t rekcd:.nk Felh:iborodtunk :1uól. amit eb· Takaró'.nk vol tak is igy a nyi- ::~~;:.~fl~:i~~i~!;~t:i!:~;~o~rh:~ ~:~:~c~rin~ ; :~i ~r: e;~n A~~~ 
hctf6,g. W h-en a tereml>t" n 1:ittunk. s gondo- t~tt ablaktól. nem tulságosan UI- nem az O:rtékcsebb kék koronik- rica - felhí vást inté:a:ctt a b.i. -





~,~1~;~~1:~; ~~:t:;i~:~ ~:;~:,6:10!~k~!y :~~~;k ::~:~ ;~:~~C:rn~k ; 1r;~:~~1: 1:t,r::~1t1;!,1;:~~~5 \~~;;: !:r;:ba~eg~~at~ 
u ebédJuket C~t1k ug,, ~_ Sarfe- 1a1ban füriidn<"k n>: t'mbcn•<'g sa- nyomorgas cs anny, 57.ivszagga hoity az ü:a:lete crdckeit viszik ar-1egy Uj bera.rsubalyt E%.en mot• 
kell' kcnytrcl ettek 1ag-v nten d~ 1"'kJa• am,g orlakmn szue7.cr- tó n,omor~sai:- m<',cc,smer~sc utan ra 
I 
gyií lcsrc, amelynt'k az ön- galmat \Vilham B \Vilson Sec· 
1,mmy a kcnvcr melle egvcbe, szanira hullnak ól az che~ .-~ fh,; Ruda~~ttol na~ cg} c1azaka va- ~1.ch,vasat mi köve teltük reta ry of Labor, md1totta meg 
urni igen haraptak ~icgt 111 emberek \aST. tott el henmmkct Cs:i!atkouam a sum,tasomban Stermtc a mcltanyos munkabc-
l-i:cts1.az koron11 borr„valo es <::itttunk az 1:"b(11drl lrnmaro• ( Folyta tjuk) F.z a mmd,g komol}, mondhat- rek UJ tervet el 1s fogJ ak fo-
~z, dobot amenka1 c1garett:1 bor- ~an \mm ,oltunk :,7. ulc"'~ _~zc- ---0-- nam hogy mindig komor arcu Üt gadtatm a banyatársasagoj.kal 
ra,al6ér1 mcg1• rendbe ho1:tak ut• rei\\ ebcrlünk fe1.-nkent knrulbc lctember nem rabja at üzlctcnck 1 --
lf\<'lcm_ket s m, rohantunk~ ma Jul ~1. a1; koronah11 keriilt ~ akkn- AMERIKAI ROKONOKAT Nem az üzletét, dc a magyarokat, JÁRVÁNY A SZ AHARÁBAN 
~1ar ko,.,.11égre, aho,a <lllutan nhan l'Ccsb.-n a munk:1s1n1htrck KERESNEK MAGYAR- n amen ka, meg az otthonvaló __ 
l:J perckor teh:it h1Vata lo\ or:tk kertcctc harmmc koron"' 1<>!t na ORSZÁGBÓL ni:1gyarokat vbdtc A Járványok lcghorzalmuabb 
ut"' crkenunk meg- ponkén t. lrn .-rC,~cn tlolgm~tak Nem lehet üzletet ugy azeret· faJ táJa, vaksag1 1irvány, h1hc• 
.\ kapusnak itt is stiz koronit Run <.e tJ rhettiik. sok:\ :\ f,... Sok ub.czcr magyar csalid ni, amilyen s:a:crttettcl Kiss Emil tetlcn gyorsasi&"gal terjed a Sta-
~tlle tt adnunk, hogy hivatalos iiinkct. mert a:a: ut,:tn foly ton menekült Budapcslrc és környé- azon a gyiiléscn a magyarokról h.ariban Cs ottani jelentések szc-
ur:\k _után beengedjen bcnn11nke1 ujal'.h rncg- nj~hh l•h~~ kol<lu~•Cs:t· kCre a románok, szerbek és csehek bcszCl, nem lehet pénzért ul{y rin t. eddig több uázct cr arab 
u cpulctbc, dc a hh·atalnokok szó patnkkal tal:tlkortuuk. akiknek á1tal megszállt t e rületekről. Ezc• do!go,.ni, ahogy Kiss aton a -dél- gyermek lett áldozata ezen irt6-
1,~l1,ül, ell,; udvariasan tclje~itct• nrm gyA1;tünk arlogatni a huu ket hi:iba keresik fel levél utján után 6r.ikig dolgozott , órákig utos betegségnek. 
::~ ~~;:~
11
~:~ cs z::~:l;a:a:k cg~:~ ko;;:~!:/t;;k~' sokkal hama• ~ 11::i;;~~ai kr:::snok het~a!
01
: :;:;~~e:~~ !~::;;,:re~u! !"fo~- A Pasteur mtbct uemos:a:tá 
MAGYAR SZffiBÁNYÁSZOKAT 
KERFSÜNK 
p llh'lnoE11 W...rll nk ~ metre k s.tir.-, tudaaf'd ..cl 
IJwile. IJ.-cq, ~•-• fii KiqwoodbNI .. ......- WNt VII'. 
PIWO&Uam.PrNw11Con11t11>u1. 
A SZIIIY ,a LAll MAOü 111:8 TISZTA, l'íel __.... .. , ti-llall 
p.lck mJ 11J111{&t h eadtqbe 1.ou, J"OOlllbul 07 , ~
hlladlnv t>e 7fk, fii l'OO.lllbul 70c, Clll«!r ~ ""'Pfll' bel,diq-
be 2 1c, r-oomi. l ile, 1110tm-mn n e • ..,~ 71k, ~ 
7-k. a.-.e ......... belper 71c, kliW ID'lllD llli M cea l.&li.l $0~ 
.,.,.,llt: n..,r.6riak&,t. 
AZ A.LAI' lt8 TETtl bbeoL OtfflN ""-rU:, ~IMek, 
DJ'llOUt.4.mpamdlelt tlol~ . 
UO\'tl N VAN' CAllltN K , ennek fol ttú &llullló llllllll<k ~ 
• lthal<lal<.. MiDde ll b&nyh.l,: "OPL"I' llUOí'". Vllluto. •:~.-. 
A llJ,."TlU.EUF.ll 8TJ:.&L 00111'.UírT aJ l&(Jllk e& ......_ 
- e111ila.tlldlla'aMlft~-!feli:bll- kNI 
1'ú-nlmt,p"ellde1&r-e, te1,e.11:~11.ii c1o111-au. 
Kö l/l'ÖZKÖDlt81 t.8 l!TAZASI KGIJl'8eom 111.-,ttJU; bM • 
bal'lal ............ u..._ , 
"1::,~ ==-::~ -~~ .•.:a-::,~ 
JGJJGN' 8Zt!ll.t.LYl:8.li:N' MUNUHA 11:Jt:SZllN', \'eu• Nf~ 
á, MIJ• lel podSJMÚ.I köuec.a- M<M'pm,11-, W. y._.lM f,o 
Je lcnl.ltuoea. a l '<:'lla l lu J Jrodü-.baa, FROIO' • TREff, 
~OXOXGAHll!I.A HOTEL. 
PENN MARY COAL COMPANY 
PB.!'.STON DIVISION DEPT 11 
1,~nuunket Megtort szerény cm raM, k,fog-ytunk a pap1rokb6l, rcndk1, iLl nemes akc.16t md1tott f,tarsunk sz1Yeb6l szereti a ma lyának vci.etöscge ncmr~:11 Je-1 
h~rck mmd11nny1an akiknek az ar- m1111 Bce~ utd.1 a knl<lusokból s amely abból ill 'hogy at amerikai gyarokat. lcntettc a:a: "~merika, Voros Ke• 
ukra 1an ,rva, ho~y a bées1 ma ~~omnrnan tcrtünk k1 uutan a cs magyarors,.;g, hou.atartozok Megerdcmh 11.t ,s hogy öt 1s reut Egycsulct" vc:ct~ségének, 
i.:}arko,cts~galcgnyomorultabbjk ent 111nJ10koldu•cl6I c1mc1t ös•uhozza r-.<1d,gmársok ucrcssék Amerika' magy1ria1 hogy ~t &')"trmckálk:zul An~o!c • MQRGANTOWN~ W. VA. 
h hz-ttbcn lévó ornagot kq)nsc , J(<:t~cgbc~s,c meg} el az cm- ezer olyan egJcn Jelentkezett a Megérdemli azt is hogy ünncpd :::::tt ~:::a:ct~~u~ ;;orsa~;~ : 
h t JCr mcllettuk nem tud raJtuk se• Tolnay V11ag1apJanal, akik ame- iék a v1su aérkuésc alklllmáva_l al dol z,k bo mc kadi• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1..,,~,11:~!~•~; az:~d:;ga!~~ git:~5n:: a:u~mnt fentebb cmh• ~~:•t: hha~zz~~~r::r,:~a:öz~re;~. ~Y~~~;;:r::,:a~:~.: m~~:g~~- fyozu !° betcgSé/~ovabb:ricd~ .. u ............................ .. .. .. ........................ . ........ ....... .. ............ .. 
mcr,:y M~gyarország f~lc \Onat, 1et1cm roninosak, p!Szkosa~ A gJarorsz:í.gt rokonamak kötclcb- országot cs a fe l Europát ~::· ;:rrs m~nc~:::~. ~= ;~":;:1• : Akar dörzsölés 'lkül 1 t ' rt • 7 : 
1111 hetfoe vonatra ,cttunk Jtgye1 házak hat éve nem láuak kom,- b1 c1mit akarJ& megtudni, u 1r- _ Talan e.llitalmaaabb időkben réut vcn Az. orvosok minden':. : Y , , , )I )~Dell.a.• 
111 1
~ D e lfan~ : 
molc~iaz koronaért ami kcdd~n , est az ahl:tkok mind be ,annak Jona Tolnay V1lág\11.p k1adóh1vata tobbet 1rhat9k még K1ssröl 1s . elkövetnek h ezen betc si : 1 ) ,I 'A· ana.t lllmOII':!!.,. ,.:-.:_..utl __.., ':i : 
trt ,o]na be az orszagba ~u~va a hhakfala le van , ervc láhcz, Budapest VJt D(!h!my ut- meg az általa elvigult hatalmas ellen ncrum::1 talilJanak 'I. : : 1/ f ( pere .i,u ftJ -~n H- b.1.1 d&rlallal, : 
F.I ,oltunk kescrcdvt' hogy ütott-kopott mm~en mml a me• ca. 12--14 Iria mee- pontosan s.a- munkáro~ 11 Sz1vt"1cn teszem majmokon való k,sb-lctezk mi• : ( \( [l ... ..i ... •• • 11-.t, - • raU&, • 
~,'.~~~:;,::a: n'1:!:~~clk:t~~~~ 't ~::1:~:~:~tn ~~::.:::;ckcn k1- ~!t c:~ ;;:~;a~~~i,!;~: : ; 1~'c!: 1~e~~:~~:c:,:d•~!ic:::. ;~~ =~en álla;;z:rv•l~~ 1:;~tc- : ; '\ 1 ='1~~•: .. ::~:ö-::~w.::,., ~ = I
hctfl,ili:', ~ u„n tanakodtunk, hogy vül mmdcn kapható. Ansztna m:ir még nem rendelkezik az 1lletö JC• aki magyar ember. hogy m1képcn ~ 'd az ': ~ ez e •L ogy : IP tei..c„ HJ'Ja. PII•-~~ ..,. : 
;;.~u~rn;;11;~~•~:~ ~j:~o; u~: ~~:fu:ld~/~':'i~• i::~:,té~ }:~~:~\;;::i:\ 1:; IÖ~~om;~:! :~a~:~::l!\c~~~fi::ha:/z uj rov1 csen er m nyrc vezc i F'i"Í'==lifi;i(::r:i~W:::J:..~.':°'=~ i 
f"'~lrt.. AT. automibil011 nyqyven kezét-lábát, k igy most már hoz• sút ctcr ,mbcr ked,n fordul mt"g Ez ai iráaom csak azirt a dél- T otlelrhi tná lr rY•ln-a.n ajinlam.lr : • =· U daN ll'apMU. 1:11,,a. ap taJWrt • lt : 
c,,.r koron~t ki rt edrt ax utért iá tud· jutni valamelyes kii hol• hctcnkf nt. csaknem mind~ kii utánirt jelent mer a. lapban, ami• te lket a Libcrty Bondirt CHr6- : ~~~::=~i .,..u,t oa-& llOlu,tsn • h• 11P' 1 Mn : 
l ~ Ilián mer ÍI adtuk volna. ha miHoi, fa luban ismerik b igy kö11t1yü kor "Kiu Emili ipún megismer- be. Alrl ezt• c:acrh megcsinálja ! ~ ~ ~-~• /t . .,, ! 
ntm rohan be valaki a Grand Nekünk persze minden bor- megtalálni a ke resett dmet. 11' lrldobdilja a pfnit n: abla~n •••••• •••••••• ............... .. .. 
6U(;J'AR BÁ.NYASZLAI' 1920.JUMUS3.. 
• , • • •• lbélyeg-&ctt pénz;t k.icsc.tt.Jjük. •-A békcsz:cn6d~tav«cteis l (RREDENTA 1 M1 lesz a magyar kenyszerkolcsonnel? Most a.:zonban nem id6sz:erü még kötelei bennünket arra, boar a le-
___ u uj pénz forgalombahozatala. és egy rendeletet, a mely h1v.atva HUNG.ARESE. 
• · • g.: · · ib bból h. böl h f" .· . nem is sfirg6s, hiuen most estfink lesz bizonyos ignsiigtalansagck 
er:,:ér~e~t:z;él~~:és~u:ö,::~ ;énzin;~ze:_:k ;~~ : ;:;~;; !t ;rn,:;;:r:bdbm:~::~!;:• = ~:::tl:t&~:~i::::r::::!:i,má: Befejewdött a uindanb pálytzat, 
~ mely~ a lap mun~a~á~&a folyla• nagyobb v1nzafiu1 cseket telJC!l• telét ugyu6lván teljesen lefog- legköulebbi napokban megjcle• -- 1 ~i;;.::;;t~::nr e~:~g:~: ~::;; 1: 1 : 'imafüeté5Ck nem történtek. ~:::=· uj ~~~:::n:lai;jian ~~~::: ~:z~i:z~~s~i:pb:l~a~ ca ~::;~ ~!;:;~: ~:::o~ az a~en~, magya~sigot_•\~~o- Azonban a pénzinté!etek rész:ér61 tik. f--1 ang!'ulyoz;om azonban Cz:• surkölcsön e,.;Jjaira bcszolg:\.lta• ÚIOI ~enia HUllpl'es~_t.ar'tal-aen érockh 1 «t alabb ko:ro Juk. az utolW hadikölesönre adott utta! azt is. hogy ez nem ]c~z toll ÖM1.cgböl 5000 koron!t, a ki~- ~~ nm~~- amely mükedve• 
· KlS1tiutviscl&~ ~· kisc~~erek ~~;~1:i1:1:~~k~oá~;~~1i\:é~:~:;~ :~!-b a ;:~:n!;:~kfi:~v:;:~~lÍél: :::\á~~~r~~~;t~:~~ :; ~!:::~~~ éa :;;:: 
3000 koron,1g: VU1zalu.pJák • jegyet boc1átolt.1m a rcndelkete• i•áltodst nem okor,. tételckb61 ,·is.natCritjiik. Minda• Megt~a.pil.lyuat~n. hogy UJJ 
klnyucrköltl&tt. siikrc, 1ckintc1ttl a pénzStiikCít". - Milyen tanulsága van 3„ nom sem kell, hogy naR"yon meg a.mer~ aiagya~, mmt MafrrH• " 
Al ' F.-111 
t·t:l.'IOCll '(l 
11111'1:l~tteloll cl!)llt reea, re-
rrtn oltlnt. m,l7n1ll I ta!p&n :,~"!~ C TID ~ eutt, Ace---Hl-1 Kor,nyi pén•iigyminisrter Arról nem 1·oh nó. hogy ujabh imént lezárult pén7.ft"1ii!tiélystg1.é- fogjuk vi~gá.lni éa szigoruan fog. oruizi. 1~~ pályazho.tn&k. A pá.. nyilatkouta. Összegeket utalnának át a pém1in- si és kényszerkölesiin mü,~lc1-1juk elbirálni, hoip- kik vehetik lyáut diJa. 2_~ dollát-, ame.ly_ei 11, 
AN"-111 ta11>11le«ee 1ummlbat 
un t&zllre. Abol a ltl~~bb 
top.únalt YU llll6•e. OHlll· 
11'7011 e..-n Hllna... ertU.h·1. 
A la.Jpat 11q:7011 H.111110~ Ila ~;;:•t 1llar, i,akla A-Hi-1 -- tbetckhcz a kén}·ucrkök~nbnl. nek?- kérdeztiik' iginybc ezt a méltány05 kedve. Ia~a_::e_rkeiz:\öle,eal~g-jobbpály;l-Fclkcrc1t,,ik b3.ró Korán)'Í Fri• his1.en akkor mi értelmi" kit vol• - A1. dsö sz;embeötlö jclcnséi:t zést. mü l.>Jának fog oda.i tél~. .. 
Ace-lllfellllldplltnem•net 
ct1rabokbll u"t UAn7nl1 nem 
rothultJR el. ~- ulkl4t 11~m 
va,:JOteree1tn1. gyes péndi.gyminisitut, a ki hoz- na ncmré.i:- lefo!ytatolt mii,·c!c-tnc-k az, holl"y nagyon sok ign1.sil.i:-ta-1 A pilyá.:::t j11nlu1 elaeJén leJ.u-t. 
z;i1 intézet\ kérdéseinkre a követ· •- É~ a1. uj 11énzck forgalomba hms.íi:: történ t. a mely awkat fr- Pan_,·ké, )lihti.lv tcMvériinl. A pfilyWtra 6uzea~n 6 uindara-
kuókip nyila!kotatott : ~;;;;:::/•ikor Jc •z ak1u;íli~? te. a kikm!I a ~nz épen kh1.\et;,!5!!r~~~:n ~~) ~~t::· O.·b~n ~, ;~r~~;:t1!!ne:to~ 
Mlndlll H4taza.t „ Un7el• 
me-a.-t. ,U!b1, ti;Na n1p Tl:d,en 
ffl Llb~ nem le,nTl&l'I. 
.\: .\~t--111 Clllm.lt •11 Olt l'I· 
1utl1mmel •annak r,-an~ 61 
,.,.... clJn ct11"1e..,. •nm•l--
bOI, mint u \N-HI f•la6tl,c»: 
Y P palyfü:at cldonté1ével megbisott 
R @nverse 
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AKIÉ A FÖLD -- AZÉ AZ ORSZÁG. 
A magyar földnek nem szabad ideg~n kezekbe kerülni. Az 
az egy van csak még, amiből életerőt nyerhet. Az az ,egy - ami 
biztos befektetés1 ahol nem kell félni, hogy pénze odavész. 
Ma 227 koronát ér Pesten a dollár. 
ötszöl' annyi fö ldet vehet ma dollárokér t, mint a háboru 
e lőtt, bérbe adhatja azt rokonainak s az adót dollárokkal játsz-
va fizetheti s megmenti hozzátal'tozóit az uzsol'ás láncosöktól. 
Vegyen 100, 200, 300 holdas földbirtokot 
Tegye lehetővé, hogy Magyarország megerősödjön . Vegyen· 
-most, mikor égető szükség van segitségre, mi~lött még a haszon-
lesők felvel'ik az árakat. -Rövid időn belül teljes lisztánk lesz az 
összes haza i megvehető fö l dekről , ihja meg tehát már mostan, 
hol akar földet venni. 
Az uj magyar pénz rövidesen ki lesz 
bocsájtva. Ez azt jelenti, hogy a.beváltásnál ismét kevesebbét 
fog érni a korona. 
Csakis dollárokkal segithet otthon. 
Budapestr.iro.dánk gondoskodik róla1 hogy minden vételnél a 
dollárokért a teljes értékü korona legJen javára tudva ügyfele-
leinknek. 
· Rokonai kihQzatásához szükséges összes 
· iratokat teljesen, dijtalanul szerezzük meg ügyfeleinknek. Buda-
pesti irodánk 1Xlkonai részére odahaza teljesen dijmentesen áll 
· minden ügyben szolgálatára. 
lrjon még ma. 
AMERICAN-HUNGARIAN REAL ESTA TE EXCHANGE 
318 Broadway, New York, N. Y. 
munkl.tirsnink mir dolgoznak a 
btlrl<eie. t pályamii.vek biri.latán. 
A biri.latok eredmé11yét lapunk 
egyik közeli HIÍ.miban fogjuk kö-
zOlul a llindarnbok réuletes birá. 
lativnl együtt. 1 
A pályanyertes u:indarabot ha.- ! 
1 
A~;:,t,:11 
,, tS FELSŰ CIPO 
'-----'-
(-., ft•l.<11 rtr,ó,. ha"""' IIWÍI utt ,, ..... 111-1. lr,lun aekii11k <l'ru. 
,\ kii:oel(•l"'n u 11 CllJ" dpll iizr.-1. n,~JJhen ka.pluu ,\ ce.111 C•tun,lt :~:a:. t~::t~ló::::1 ~~:"~! 
mienk k an t.ölünk bármely mü- Converse Rubber Co., Malden, Mass. 
kedvelöi csoport meguereiihcti 1:=::::::::=::=::::::::::;:=::=::===-::==::==::' 
..................... ~ ................... ♦...fff 
Soós hadügyminiszter MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
fogja aláirni a magyar 
békeszerződést. 
A magyar békeuenödb aWri,. 
ML u n mllllka, amelyet nem igen 
uivesen vállalnak el a m&gyar po. 
litikuaok. Gróf Appon:,i Albert 
lemondott a. békeküldöttaég elnök• 
liégt\ról még Idejekorán. nehogy u 
ó feladata legyen a magyar béke-
uerzödés, Magyaroruá,f baláloa 
itéletének elfogadó a1iiriaa. Több 
nevet emlegettek a béke alátr,iú,. 
val knpeiolatbnn. Legut.obb a kfil. 
ügy minintert, gróf Teleky Pált 
kérték fel ure, de gróf Teleky 
■em volt hajlandó elrillalni eat a ~o mirrn eaalldo• u zso ma«hro• bh1Anr1 "" ullt.,._ 
már ezeruer megátkozott mun)dt. 11111k. lldnylllnt ~JJel•11R1>pal dol101n1k. llaJAI .... uu toe1lnt 
V é,,.... SoÓll hadH ......... ln>•iter vál• un él aa utObbl NA<ff J.' l"l ~"Tt:8 t:)11::L~ 6llt. 11 Er,-Mlllt ÁLIA• 1 
,.. - '"61........, miitban a leg)obb flret~• TID L.,ncb11n. : tonnh ur, U,U-
la.lkozoU ~ mA.r ntban U van Pá,. U.55, napn.tm go e.ntt6t 811 etnl\1 6rf..ll.Unt. .1 6JJl;loo ,.. • ._...._,. 
m fele, hogy gyáuo1 megbutatá k~...,.,_ A• &llom.la nere Ltni,b. Kr. Itt • W-.arbzolt fU1-101 
J:E:,:~~:,::,i~·' ~ ,., ! [~:l:[:r;~~t~1:b'~::J:f:m:füt!;?l::~i~:i 1 Üg<!t, hogy a::dJ::le hi;..ila:t; : rlnelllllnet. - Ua. J-(il 11hr rn...._,,ak ff euü•IJ& ....... .IGJIÖ:'li S 
gyáulobogót "vogyék 1, ruhálk-L LYNCH, KY.-ba ; 
ró\ a. gyWje.lvllnyeket. Ehelyett ! 
liluik ki•_--• n,-li STEVE LUCAS . 
lobogo, c1 vacljenek z.old lombo\. , i, 
::~!::~mJ:;:~~k.r:!;:'!:': Box 55, Lynch Mines Ky. . j 
nek a magyar feltámadbban, flla. -~♦+♦!!!!~~!._•~♦-♦ .. ♦♦ ... 
gyaronz.:l.g jövőjében b a i:nagy1ll'l1'"------------iiiiiiiiiiiiiiii_, __ .., 
, •• """"'
6 
.... baL NE KÜLDJÖN PÉNZT 
Európai küllöldi lapok, ugy a 
kö1ponti , mint • semleges orssi--
gokban a legnagyobb mértékben 
elítélik a magyar békeucr'Wdést 
él mindenütt azt hiszik. hogy ez\ 
egy éven belül ua-yia meg fogják 
VL.!tozl-ntni 
Egye. magyn.r és külföldi ál• 
lnm!érfi:Lk bh:nnk a-i cgyMlgca 
Magynroruág jöv6jében t\lJ abban 
ii.. hogy Magyuoruág nagyobb, 
batnlmuabb &i eróaebb leu, mini 
A. 
~· r/11ka.u puatAri lluldUIIII „1 
, ni.t fml! r• m,•11 l' ~ lul<lllll' 
ct]>llllbóL ~~m k911 ~" ••lltt• 
.. 111előrefhetnt.lla,e11<1nn•tu­
tó. 1 ... k,!n7o!n1-b b Tl1c,l..i11t -~ 
tati.,. bU1.n6la.n1arliwa llfta~I• 




V.laArolJa Nt ltö&Tttl• 




ltlll cln,ft N 1 
valahn volt. naa1llli16t, llllld· 
. Ezt mi U hbuük, ha a magyar b~bke '!.s~i:: •• 
:!S::~,e~::1 ;.~= s4~~~T•~•d1 ijí;;!;i~ ~~1~~-ts.t~=:: 
sz.cnzimait veui erö1 kezébe, ha ~••Ul''H n,t rlHt Jil... .:~:r::: :::!~ 
felrct.cui U egyéni önsb kli.ro. V'4:Ja. ki I el111nae: lel MIJI 1ubM1 
én:étei\ és :i. i.esivffl ~et.et fo. Danit referencl41t: 8t•~ 81,...t Trut Co .. Doetoa 
pdjlk be állandó lakónak minden le:M""'9 Ma.ll Onk!r 11-. 8ta.i. A, llos 110, 1'-"i• 19. ) 1-
ll!AfD'&l' lriVbc. , . , ..•.. , , N&11U1 
=CA=LIF=ORN=IA=I =FRIS=S s z ö L L ó 
)lt'SKATA.LI'" - H ,IL.IG.\ - ZJ .,;t-.\NDKI, - 'l'Oli..\V . llAGT\L.\'i 
(FIM-r „ tetetfl) 
IT'I' AZ IJ)IJ. hoCJ' AM"n4d&o:t };l,(H"UI: mNlkl...-°' .. ó.Ull •11~ -
Cfail.1111: IOTAl,L.lST \ "ALL..\L et..G,_,hl onl~t"" ........ q,ut,;IMht. 
Fogla.l.tonoa t:ull6 eta.dileaal, ha"'"""'° kb'ffO!tn, ua. _,_ '-d. e....._.. 
mI-...MSl~i-.Ml(J'•III-...,-.._ 
Ep-eári lt.-1!'--.; J toll-90-.... 1 bo><IIMaYUDf,_tünta.,-416, 
A..t ; ""• ~ HllVID IIJEIO l<>llúalkht 110,00 - td)ellli. 
Consumer_s Grape Co., !ne. 
t"'O.,;Sl:ltt:K8 8LDO, 01 (.•. (.'UJOA.GO, lL.I,,. 
IJIAGY AR HANY ÁSZL.AP 
sok indul An,eri,kffb61. Európdbo, d1 bi-
wn11 4~nat11gel n,:m mindegg, hogg a.i 
amt:rikni ma1111arok milyen utvonalon, 
~ Illik ha}6t'O.l uta:nak i• mill/f!n ltj-
köt6bf! 4rkunek. Az uta.1M am"IIIJ U 
drága, de Mkuoro,an Wbbf! kerül, ha 
nem f ordul me11blzhat6, lclkiiamentn 
lxmkárhoz, aki hOfl:u ,:utend6k 6la 
kiérdemelte a bi:almat ii 8nzeköttetcf. 
,livet a l~ l6n11öubb ula:á•t • a pi11z-
rállá1nál a legjobb árfoll/flmol bido-
1ithal}a. 
Jól járnak és saját érdekükben ·aelekszenek 
azok, akik az óhazába való pénzküldés, BU-
DAPESTI bankban való pénzelhelye:tés, HA-
JÓJEGY lefoglalás, óhazai hivatalos okiratok 
b05zerzése és tanáakérés ügyében követik 
annak a sok-sok ezer MEGELÉGEDETT 
amerikai magyar példáját, akik a fentemli-
tett ügyekben mindig csak erre a cimre irnak: 
u 
Kétszáz magyar · 
szénhányászt keresünk 
HEILWOOD, PA. BÁNYÁINKBA. 
Já,-tasság nem szükséges és a vasuti 
'költség~! és kiadásokat 6 hó mul-
va megtéritjük. 
A szén 3-4 láb magas, a bánya szá-
raz és gázmentes. Vágásért és 
ladolásért $1.10, gép-ladolásért 
93 centet és pick miningért $1.35 
fizetünk tonnánként. 
Jttuukászavar nincs, és elegendő 
kocsink vari. Jó lakóházak yil-
lanyvilágitással, $5-tóJ • $9.50-ig 
havonta. MagánosÖknak kitünö 
boarding házak, iskolák, mozi-
::zinházak és store-ok. 
Csak állandó emberek jelentkezze-
nek. Jöjjön munkára készen vagy 
irjon felvilágositásért e cimre: 
Mr. PETER POTOMA 
Penn Mary Coal Company 
DEPT. 3 
Heilwood, Pa. 
Vegye a Pe,me vonatot Heilwood-ig 
éR sz.álljon át Cresson, Pa:-ban 
---·-
